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variables de estudio. 
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presenta la realidad problemática, trabajos previos, teorías relacionadas al tema, 
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estudio, el capítulo II, referido al diseño de investigación, las variables, 
operacionalización, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos y los aspectos éticos, el 
capítulo III, lo conforma los resultados de la investigación; el capítulo IV, la discusión 
de los resultados, el capítulo V, las conclusiones, el capítulo VI las recomendaciones, 
en el capítulo VII se citan las referencias bibliográficas. 
Espero señores miembros del jurado que Ustedes me  otorguen la 
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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación 
que  existe entre el acompañamiento pedagógico y el desempeño profesional 
docente del  nivel primaria en la red 04, Ugel 05, Lima 2018, en la cual se utilizó  las 
variables: Acompañamiento Pedagógico y el desempeño profesional docente. El 
método empleado en la investigación fue el hipotético deductivo, así mismo en esta 
investigación se utilizó  el diseño no experimental, de nivel correlacional y de corte 
transversal, debido a que la información que se recogió fue como tomar una 
fotografía del momento, ya que se buscó recoger los datos obtenidos en un tiempo 
definido. 
El muestreo fue no probabilístico intencionado por criterio y conveniencia de la 
investigadora. El enfoque de la investigación en cuantitativo; respecto a los 
instrumentos que se utilizó para la recolección de datos fue  un cuestionario con la 
técnica de la entrevista, tanto  para la variable Acompañamiento Pedagógico como 
para la variable Desempeño Profesional Docente. Para establecer la confiabilidad de 
los cuestionarios, se aplicó la prueba estadística de fiabilidad Alfa de Cronbach para 
preguntas politómicas (categorizadas) a una muestra piloto de 23 elementos. Luego 
se procesaron los datos, haciendo uso de Programa Estadístico SPSS versión 23, 
los datos obtenidos mediante el Alfa Cronbach fueron 0, 934, en desempeño 
profesional docente y 0, 905, para acompañamiento pedagógico. Ambos 
instrumentos son altamente confiables. 
Una vez probada la validez y confiabilidad de los instrumentos de estudio, se 
procedió en aplicarlos a la muestra de 106 docentes del nivel primaria de la red 04, 
Ugel 05, Lima 2018 quienes respondieron en un tiempo aproximado de 30 minutos. 
Se concluye que existe relación positiva y significativa  entre las variables siendo su 
Rho spearman de 0,900 lo que se interpreta como una relación de nivel alto. En 
cuanto a la significancia se obtuvo que p=0,00 ( p<5), lo que interpreta como muy 
significativo.  









The general objective of this research was to determine the relationship 
between pedagogical accompaniment and teacher professional performance at the 
primary level of network 04, ugel 05, Lima 2018, in which the following variables were 
used: Pedagogical accompaniment and teacher professional performance. 
The method used in the research was the hypothetical deductive, likewise in 
this research the non-experimental design was used, it was of application type and of 
transversal focus, because the information that was collected was like taking a 
photograph of the moment, since We sought to collect the data obtained in a defined 
time. 
The sampling was not probabilistic meaningfully for criterion and convenience 
of the investigator. . The research approach is quantitative, with respect to the 
instruments, a questionnaire was used for data collection for the pedagogical 
accompaniment variable and professional teacher performance. To establish the 
reliability of the questionnaires, Cronbach´s Alpha reliability test was applied to 
polytomic questions (categorized) to a pilot sample of 23 elements. Then the data 
was processed, using the Statistical Program SPSS versión 23, the data obtained 
through the Alfa de Cronbach¨s was 0, 934, in professional teaching performance and 
0, 905, for pedagogical accompaniment. Both instrument is highly reliable.  
Once the validity and reliability of the study instruments was proven, they were 
applied to the sample of 106 teachers at the primary level of the 04 network, Ugel 05, 
Lima 2018, who answered in an approximate time of 30 minutes. It is concluded that 
there is a positive and significant relationship between the variables, with Rho 
spearman being 0.900, which is interpreted as a high level relationship. Regarding 
the significance, it was obtained that p = 0.00 (p <5), which is interpreted as very 
significant. 

































1.1. Realidad Problemática 
 
En la actualidad las organizaciones del siglo XXI  demuestran que existe una 
dinámica constante de cambios acelerados, esto debido  a la globalización ya que 
presenta muchos aspectos relacionados  a lo económico, financiero,  político, y sobre 
todo en lo educacional. Estos  elementos importantes  influyen mucho en las 
organizaciones educativas tanto públicas como privadas, por consiguiente en nuestro 
país aquella parte organizacional de las cuantiosas instituciones educativas, en la 
actualidad está cambiando debido a los factores externos. 
 
Es pertinente considerar que el aspecto formativo de los docentes debe 
considerar como eje fundamental y transversal  a la investigación y la autorreflexión 
sobre  sobre la práctica  pedagógica en cuanto a la didáctica de las diversas áreas 
curriculares  y a los factores que posibilitan un aprendizaje efectivo (UNESCO , 
2002). Es por ello que el acompañamiento en el aula se constituye  en una práctica 
reflexiva e investigativa cuyo campo de estudio es en el aula y los diversos procesos 
que se desarrollan en la misma permitiendo una formación continua. 
 
El Ministerio de Educación  tiene como función asegurar que exista pertinencia 
y adecuación del sistema educativo, respondiendo así a los intereses a nivel 
nacional, regional y local, especialmente de manera específica a nivel de comunidad, 
logrando así la mejora de los aprendizajes. Es en ese sentido  se hace necesario 
contar con  acciones sostenidas de monitoreo y acompañamiento pedagógico en las 
instituciones educativas, fundamentadas con lineamientos y estrategias para la 
ejecución del acompañamiento pedagógico. A su vez esto requiere que se adecúe un 
plan estratégico  en cada instancia descentralizada como instituciones educativas, 
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para mejorar el  desempeño profesional  de los docentes en la práctica pedagógica 
cotidiana. 
 
Hoy en día se desarrolla como estrategia de intervención soporte pedagógico 
en el marco del presupuesto por resultados, fomentando estrategias las cuales, 
percibe divergentes opiniones y actitudes respecto al acompañamiento, debido a que 
algunos docentes no perciben el acompañamiento como algo productivo ni formativo. 
Por otro lado los padres de familia de las instituciones educativas públicas expresan 
que no se presta un buen servicio, la enseñanza no es buena y  no hay suficiente 
responsabilidad de los docentes en cuanto al desempeño de sus funciones. 
 
Por las razones anteriormente expuestas es necesario reflexionar sobre la 
calidad de docentes idóneos que se requieren hoy. Docentes motivados que tengan 
incidencia en los aprendizajes de sus alumnos. Para superar este desafío se hace 
necesario que los docentes mejoren sus desempeños, sus capacidades 
pedagógicas, mejorando así sus condiciones laborales  e incentivando su 
desempeño. Continuar con esta línea implica conocer al docente y saber con qué 
competencias y conocimientos  cuentan, considerar cómo desarrollan su práctica 
pedagógica en el aula  y cuán satisfactorio es el desempeño profesional en el aula, la 
escuela y en su entorno con la comunidad. Por esta razón es necesario que las 
instituciones educativas requieran acompañamiento pedagógico de manera 
oportuna, organizada para la mejora de la calidad educativa, y más aún por la 
heterogénea  preparación magisterial. Este acompañamiento se  desarrolla con  las 
visitas de aula, los  talleres para la actualización profesional, y  las pasantías,  en las 
cuales se motiva y renueva estrategias  de práctica pedagógica. 
 
A nivel de la red 04 en el distrito de San Juan de Lurigancho, perteneciente a 
la Ugel 05, no se percibe una realidad ajena, pues al respecto existen expresiones de 
docentes tales como: “En mi institución sólo se acompaña a algunos docentes, y no a 
todos”, “no me gusta que me acompañen, en el aula, es estresante”, “en el 
acompañamiento percibo puro papeleo”, “cuando me acompañan sólo me hacen ver 
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los aspectos negativos. Es como una supervisión”. Estas expresiones son comunes 
frente a los perjuicios, la confusión ocasionada por el desconocimiento del objetivo 
fundamental del acompañamiento pedagógico. Por lo tanto se puede apreciar que  
los docentes de la red 04  presentan dificultades en su desempeño profesional, para 
ello se ha visto por conveniente realizar el presente estudio  cuyo objetivo es 
determinar la relación existe entre  el acompañamiento pedagógico y  el desempeño 
profesional docente del nivel primaria para  la mejora del desempeño en el aula y  el 
aprendizaje de los estudiantes. 
 
 




Arias (2015), realizó el estudio: Modelo de evaluación del desempeño profesional 
docente como vía para el desarrollo profesional, el Salvador. Dicho estudio tuvo 
como objetivo principal evaluar el desempeño  profesional de los formadores  de 
docentes en el Salvador, utilizando un manual diseñado y validado por expertos, así 
también como con las instituciones  de educación superior que forman docentes. El 
nivel de la investigación fue descriptiva correlacional, consideró en su diseño el no 
experimental de corte transversal. Se trabajó con una muestra de 262 formadores y 
para recolectar sus datos se aplicó como instrumento un cuestionario con una escala 
tipo Likert, conformado por 67 ítems, los cuales fueron validados por 3 expertos, y se 
determinó la confiabilidad mediante una prueba piloto aplicándose el índice Alfa 
Cronbach, cuyo resultado fue para el desempeño profesional docente de 0,864 y 
para la variable desarrollo profesional 0,919. En su  conclusión  el estudio demostró 
que   el desempeño profesional de los docentes formadores de docentes en El 





Mairena (2015), plasmó la investigación titulada: Acompañamiento 
pedagógico y desempeño de los docentes noveles en los departamentos de física y 
tecnología  educativa de la facultad de educación e idiomas, Managua- Nicaragua. 
Este estudio planteó como objetivo determinar la relación que existe entre el 
acompañamiento pedagógico y el desempeño de los docentes nóveles  de dicha 
universidad. El diseño de la investigación fue no experimental de corte transversal. El 
tipo de estudio fue correlacional, se aplicó  el método fue el hipotético deductivo. Se 
utilizó como  instrumentos al cuestionario y la entrevista. Para el cuestionario se 
trabajó con la escala tipo Likert. La población estuvo conformada por 175 docentes 
nóveles, quedando la muestra conformada por  153 docentes .A esta muestra se le 
aplicó como instrumento el cuestionario con una escala tipo Likert. El cuestionario fue 
sometido a un  juicio de 5 expertos y validado para su confiablidad con  la aplicación 
del Alfa de Cronbach, el cual arrojó como resultado fue =,910 para la variable 
acompañamiento pedagógico y para la variable desempeño docente fue = 0, 8,17, 
con lo cual se determinó que ambos instrumentos fueron altamente confiables. Esta 
investigación concluyó que 35.5% de los  docentes  no están satisfechos con el 
acompañamiento pedagógico, por lo que se hizo evidente la carencia de una 
planificación y seguimiento de los docentes en su nueva etapa como profesional y 
que en consecuencia no se sienten fortalecidos. No se establecieron  fortalezas en 
los procesos de acompañamiento, debido a que no existen planes establecidos en 
ambos departamentos.  
 
Ortiz y Sosa (2014), en su investigación: Acompañamiento pedagógico y su 
relación con el  desempeño docente en el centro escolar Emanuel Mongalo  Y Rubio  
departamento de Managua distrito III , turno vespertino , en el II semestre del año 
2014. El objetivo de la investigación radica en determinar la relación   del 
acompañamiento pedagógico por parte de los directivos en el desempeño de los 
docentes. El estudio fue de enfoque cuantitativo. El primero  debido a que se realizó 
una descripción del acompañamiento pedagógico y su incidencia en el desempeño 
de los docentes haciendo referencia a la actitud que demostraron los docentes.  
Debido a que hizo uso de estadísticas para la medición de los  indicadores. Fue de 
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diseño no experimental de corte transversal. En cuanto a su  población y muestra fue 
seleccionada tomando en cuenta la muestra no probabilística  aleatoria simple y 
estuvo conformada por 1 director y  45 docentes. El instrumento aplicado fue  el 
cuestionario, validado por 4 expertos. La escala del cuestionario fue de tipo Likert.  
La confiabilidad se obtuvo mediante la prueba piloto aplicándose el índice a Alfa 
Cronbach, cuyo resultado fue para la primera variable acompañamiento pedagógico 
0,845 y para la variable desempeño docente 0,910, lo cual demuestra que el 
instrumento fue confiable. En cuanto a sus resultados, se expresó que existe relación 
directa y significativa entre el acompañamiento pedagógico de los directivos y el 
desempeño profesional docente de los docentes del centro escolar Emmanuel 
Mongalo. La correlación de spearman fue de 0,711,  concluyendo así que existe una  
correlación positiva entre las variables  y con una p=0.00 (p<5) lo que se interpreta 
como muy significativo en este estudio.  
 
Perdomo (2013), realizó un estudio cuyo título fue: El acompañamiento 
pedagógico de parte de la unidad de supervisión de la dirección departamental de 
educación de Octoqueque, como proceso de gestión en el salón de clases en el 
primer ciclo de educación básica del distrito escolar. Dicho estudio tuvo como 
objetivo darnos a conocer el cambio educativo  generado por el acompañamiento 
pedagógico del supervisor y el desempeño docente  en el primer ciclo de educación 
básica el distrito escolar N°1  del departamento de Octoqueque. Debido a que, su 
estudio se realizó con datos cuantitativos y cualitativos, el enfoque de la investigación 
es de tipo mixto. La muestra fue intencionada., de tipo no experimental y de corte 
transaccional. Para describir categorías y analizar su incidencia en un momento 
determinado  independientemente de las personas o grupos de personas 
consideradas en la muestra intencionada. En cuanto a la muestra, estuvo 
conformada por 42 directores y 94 docentes. Se utilizó como instrumentos, una guía  
de observación y encuestas  que han sido expuestas al interior del diseño 
metodológico , validado por seis expertos . Se determinó  la confiabilidad mediante 
una prueba piloto aplicándose el índice Alfa Cronbach, cuyo resultado fue para el 
acompañamiento pedagógico de 0,96 y para la variable supervisión  0,87. En 
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relación a la encuesta se apreció que los docentes estuvieron de acuerdo que 
siempre se aplica el coaching  como función de la supervisión y acompañamiento 
docente pues en su opinión valoran en más de un 82.50% que se practica el tutoring, 
78.75% acepta la práctica del mentoring, 68.25 manifiesta que se practica la 
confrontación de conflictos y 68.25% expresa que se practica la función de 
orientación. En sus resultados se evidencia  0,734 de Rho Spearman, lo que 
concluye  que el proceso de acompañamiento a los docentes  del primer ciclo de 
educación básica tiene una relación significativa con los lineamientos del documento 
marco del sistema nacional de supervisión educativa en Honduras. 
 
 Para el autor Luengo (2013), en su tesis titulada: Clima organizacional y 
desempeño laboral del docente en centros de educación inicial , tuvo como objetivo 
en dicha investigación, hacer un análisis de la relación existente entre el clima 
organizacional  y el desempeño laboral de los docentes en centros de educación 
inicial del municipio de Mara , perteneciente al estado de Zulia. Su investigación fue 
basada en un tipo descriptivo- correlacional, con un diseño de investigación no 
experimental, transversal y de campo. Se trabajó con una población de 49 sujetos, 5 
directores y 44 docentes. Siendo considerados a todos como la muestra 
representativa. La encuesta fue la técnica que se utilizó y el cuestionario  como 
instrumento. En el mencionado instrumento se formularon 36 ítems. La escala de los 
niveles empleados en su instrumento fue de tipo Likert, con alternativas: siempre, 
casi siempre, algunas veces, casi nunca y nunca. El instrumento fue validado por  5 
expertos y sometido a la prueba de Alpha de Cronbach con la finalidad de hacerlo 
confiable para aplicarlo a la muestra posteriormente. El resultado de la confiabilidad 
fue de 0, 87, fundamentando con este resultado que el instrumento es altamente 
confiable. En cuanto al análisis de los resultados, se realizó mediante el conteo de 
las medias aritméticas, frecuencias y porcentajes. En cuanto a sus resultados   , en 
los centros educativos predomina un clima autoritario, en el cual el director no  es 
visto como líder. De esta manera se genera un ambiente laboral que no estimula a 
los docentes y repercute en su desempeño profesional suscitándose la monotonía 
día a día. En sus resultados estadísticos se obtuvo que  el coeficiente correlación 
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spearman fue de 0,804 y el valor de p= 0.00 (p<0.05)  lo que significa que la 
correlación entre variables  fue alta y estadísticamente significativa. Por lo tanto en el 







 Allca (2016), en su investigación: Acompañamiento pedagógico y desempeño 
docente en instituciones educativas del nivel primaria, distrito de Barranca, 2014 
Universidad César Vallejo .Se planteó como objetivo de la investigación determinar la 
relación entre el acompañamiento pedagógico y el desempeño  docente en una 
institución educativa  del nivel primaria  en el distrito de Barranca  durante el año 
2014. En cuanto a su metodología se trabajó con el enfoque cuantitativo, con el 
diseño no experimental. Su tipo de investigación fue no experimental, correlacional  y 
de corte transversal. Se trabajó con una población de 57 docentes, los mismos que 
fueron considerados como muestra. Se trabajó con el enfoque cuantitativo para el 
cumplimiento de los objetivos. Los datos de la investigación fueron procesados por 
un software denominado SPSS, versión 20.0. Este estudio utilizó la estadística 
descriptiva e inferencial, teniendo en cuenta los datos recogidos con los 
instrumentos, cuestionarios. En cuanto a sus resultados, para la aplicación de la 
prueba de hipótesis Rho de spearmean, se concluyó que existe relación significativa 
entre le acompañamiento pedagógico y el desempeño docente ya que se tuvo como 
resultado un valor de p = 0,00 ( p<5) con un coeficiente equivalente a Rho =0,74.Por 
lo tanto se concluyó que el acompañamiento  pedagógico se relaciona con cada una 
de las dimensiones del desempeño docente. 
 
 Huamaní (2016), realizó el estudio titulado: Acompañamiento pedagógico y 
desempeño docente  en la institución educativa  Manuel Gonzales Prada, 2016. 
Universidad Alas Peruanas. La investigación tuvo como objetivo establecer la 
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correlación entre las variables acompañamiento pedagógico y desempeño docente. 
Su estudio estuvo basado en un diseño no experimental  de corte transaccional. Fue 
un tipo de investigación básica o sustantiva de tipo descriptivo correlacional. En 
cuanto a su población, estuvo conformada por  148 profesores  y la muestra por 85 
profesores, es decir el muestreo fue probabilístico. Se aplicaron dos instrumentos 
con 15 ítems y, con escalas tipo Likert, validados por juicio de 5 expertos y  con los 
cuales se obtuvo los siguientes resultados para su confiabilidad con el alfa de 
cronbach: para la variable acompañamiento pedagógico = ,910 y para la variable 
desempeño docente =,915.  En cuanto a los resultados estadísticos de la correlación, 
Rho  de Sperman fue de 0,815 con la significancia de p= 0.00 ( p<5), se concluyó por 
lo tanto  que existe correlación  directa y significativa entre el acompañamiento 
pedagógico y   el desempeño  docente en la institución educativa donde se realizó la 
investigación. 
 
Borja y Retes (2015), realizaron un estudio cuyo título fue: Relación entre el 
acompañamiento pedagógico y el desempeño de los docentes participantes del 
programa de especialización  en matemática del nivel secundaria, Ugel 01 y 05, 
periodo 2012- 2014. Universidad César Vallejo. El objetivo de la mencionada 
investigación fue de establecer la relación que existiera entre el acompañamiento 
pedagógico y el desempeño docente. Dicha investigación fue de diseño no 
experimental de tipo descriptiva correlacional  debido a que  mediante un análisis, 
observación, comparación y descripción en cuanto a sus variables  se estableció la 
correlación entre las mismas. Fue de corte transversal y de enfoque cuantitiativo.En 
esta investigación se trabajó con una población de 141 docentes , los mismos que 
conformaron la muestra y a quiénes se aplicó como instrumento un cuestionario con 
escala tipo Likert para cada variable . Previamente los cuestionarios fueron validado 
por 5 expertos  y a su vez fueron sometidos para su confiablidad con la aplicación del 
alfa de cronbach, obteniendo 0,851 para la variable acompañamiento pedagógico y 
0,913 para la variable desempeño docente. Los resultados estadísticos  demostraron 
que existe relación directa y significativa  entre las variables acompañamiento 
pedagógico y desempeño docente participantes des del programa  de 
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especialización  en matemática del nivel secundaria , Ugel 01 y 05, período 2012 y 
2014, siendo la correlación se Spearman de 0,701 , lo cual significa que la 
correlación fue moderada  entre ambas variables y con una significancia de p=0.00   ( 
p<5), lo que se interpreta como una correlación significativa entre las variables. 
 
  
 Calvo (2015), realizó el estudio titulado: Supervisión pedagógica y desempeño  
profesional docente en la institución emblemática Toribio Rodriguez de Mendoza- 
San Nicolás, 2014. En dicha investigación se determinó la relación existente entre las 
variables supervisión pedagógica y desempeño profesional docente En cuanto a la 
metodología, se observó que se trabajó con un diseño no experimental, con un 
enfoque cuantitativo. Su investigación fue básica o sustantiva y el tipo de 
investigación descriptiva - correlacional. La población con la cual se trabajó en la 
mencionada investigación fue de 507 docentes y la muestra estuvo conformada por 
103 docentes de la institución educativa mencionada. Para la recolección de datos se 
utilizó la revisión documentada, la observación, la entrevista y encuesta. El recojo 
para el recojo de la recolección de datos se utilizaron los siguientes instrumentos: 
ficha de verificación del portafolio  docente, guía de observación al docente de la 
sesión de aprendizaje, ficha de entrevista y cuestionario sobre el desempeño 
docente.  Para la validez de los instrumentos se solicitó la valoración de  expertos y a 
su vez se aplicó el método de las mitades partidas ( splits- halves), en cuyos 
resultados se evidenció un alfa de Cronbach cuyos  resultados fueron: 0,97 para el 
instrumento ficha de verificación del portafolio docente, 0,96 para el instrumento 
observación de la sesión de aprendizaje, 0,87 para la entrevista y 0,99 para el 
desempeño profesional docente. En sus resultados aplicados a la muestra, se obtuvo 
que r= 0,816 y que además, al ser p=0,00 ( p<5) indicó que hubo una relación directa 
y significativa entre ambas variable y además que estadísticamente es significativa. 
Es decir a mayor verificación pedagógica, mayor será el desempeño docente. 
 
Callomamani (2013), realizó el estudio: La supervisión pedagógica y el 
desempeño laboral de los docentes de la institución educativa 7035 de San Juan de 
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Miraflores, se planteó como objetivo de dicha investigación, determinar la influencia 
de de la supervisión pedagógica  en el desempeño laboral de los docentes de la 
institución educativa mencionada. En cuanto a su método de investigación, consideró 
un diseño no experimental, de naturaleza transversal. El tipo de investigación fue 
básica y descriptiva correlacional.  Su enfoque fue cuantitativo y su población fue 
conformada por 84 profesores y  69 estudiantes de 5to año de secundaria de la 
institución educativa mencionada. Quedando finalmente 69 profesores y 69 
estudiantes de 5to año de secundaria como muestra. Para la validez de los 
instrumentos se sometió a juicio de 4 expertos. Para el análisis de la consistencia 
interna se utilizó el alfa de cronbach obteniendo como resultado para la  variable 
supervisión pedagógica  ,831 para un total de 18 ítems, y ,874 para la variable 
desempeño laboral de los docentes con un total de 25 elementos. Se concluyó que 
existió alta confiabilidad para ambos instrumentos. En cuanto a sus resultados 
demostró que la correlación de ambas variables fue de 0. 863 lo cual indicó que 
existió relación positiva entre ambas variables, en donde p = 0.05 (p<5), por lo que 
se aceptó la hipótesis de investigación en la cual se confirma que la supervisión 
pedagógica influye en el desempeño laboral de los docentes de la institución 
educativa de San Juan de Miraflores. 
 
1.2. Teorías relacionadas al tema 
 
En cuanto a la fundamentación teórica, se ha considerado los siguientes estudios 
relacionados  con la variable acompañamiento pedagógico: 
 
Minedu (2010), señaló que la supervisión es un proceso especializado  en el cual se 
orienta y asesora para mejorar las actividades pedagógicas del docente en práctica 
cotidiana en el aula. Su objetivo principal es mejorar los procesos de aprendizaje, 
fortalecer el desempeño profesional de los docentes con sustento  y fundamento 
teórico para una apropiada toma de decisiones. Comprendida así, la supervisión 
pedagógica respalda una actividad formativa y beneficiosa, incorporando el factor 
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humano con un buen trato por parte de los actores educativos, fomentando así la 
criticidad y creatividad, aprendiendo del error, sin criticar ni sancionar. Dentro de su 
proceso va tener en cuenta el monitoreo pedagógico , considerado como estrategia 
para determinar si la calidad del desempeño requiere cambios o reajustes  
pertinentes para el logro de resultados en el contexto educativo, y por último el 
acompañamiento pedagógico comprendido como un servicio en el cual se le otorga 
al docente asesoría de manera planificada, continua, contextualizada, interactiva y 
sobre todo respetuosa del saber que será compartido por los directivos, especialistas 
y docentes ; todos con el propósito de mejorar la calidad de los aprendizajes de los 
estudiantes, la mejora del  desempeño docente y la calidad de la gestión pedagógica 
de la escuela (p.7). 
Para Hurtado y Paredes (1999), respecto a la supervisión y acompañamiento 
expresaron: 
En conclusión tanto la supervisión y el acompañamiento tienen como objetivo 
fundamental respaldar  la mejorara de la educación. Toda acción que se realice debe 
ser con la finalidad de educar, es decir si el acompañamiento no transforma la 
práctica educativa no debe ser considerado como un verdadero acompañamiento 
(p.15). 
Para los autores lo importante de la supervisión y acompañamiento, es 
cambiar la práctica del maestro  de manera gradual para el progreso de la educación 
en cuanto a la didáctica de los  docentes, ese cambio o conversión será la base 
fundamental para la mejora continua. Es por ello que se destaca la importancia de 
realizar un buen acompañamiento aplicado de acuerdo al contexto en la cual el 
docente ejerce sus funciones. 
 
Minedu en el Módulo I Planificamos el Acompañamiento pedagógico (2012), 
expresó que el acompañamiento pedagógico  está fundamentado y sustentado  en  
las teorías del enfoque cognitivo – reflexivo, las cuales se alimentan  de diversos 
autores  y aportes teóricos. De esta manera que se pone de manifiesto la necesidad 
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de estimular y poner en práctica el pensamiento reflexivo de  los actores educativos. 
(p.28)  
 
Para el autor, Schön  (2011), “el aprendizaje se produce dentro de la 
interacción con desacuerdos productivos sobre la práctica, de tal manera que se 
aprende como docente al reflexionar sobre la práctica en interrelación con otro 
profesional”. (p.23). En esta relación, podemos decir que cada día más, la relación 
humana en educación cobra mayor trascendencia. En esta relación educativa,  
docentes se complementan y enriquecen como profesionales intercambiando 
visiones, percepciones y experiencias que quedan como lecciones aprendidas. 
 
El autor,  Freire (2001), expresó: “Quien enseña aprende al enseñar y quien 
aprende enseña al aprender” (p.25). Educadores y estudiantes deben percibirse  y 
asumirse  como sujetos activos  de este proceso de construcción. Los procesos 
formativos deben tener como base  la construcción recíproca del conocimiento, 
haciendo posible el trabajo colaborativo en donde ambos actores se complementan y 
retroalimentan en busca de la mejora del desempeño. 
 
Al respecto  el Ministerio de Educación (2017), expresó:  
 
En esta lógica, el acompañamiento pedagógico, como estrategia de 
formación en servicio debe entenderse como un proceso de 
construcción colectiva de saber. El docente acompañado no es  “objeto 
de capacitación”, sino “sujeto de formación” que aporta su experiencia y 
saberes previos en un contexto particular. La búsqueda y construcción 
de nuevos saberes sólo será posible a partir de la reflexión crítica sobre 
la propia práctica y el diálogo reflexivo con los otros. (p.6) 
 
 Para el Ministerio de Educación, fomentar la participación de los actores que 
intervienen en el acompañamiento pedagógico, es necesario y primordial. En esta 
nueva concepción considera al  maestro como un agente educativo activo con 
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características humanas, al cual se debe formar, en una interacción en la cual se 
hace presente lo que ya sabe con la experiencia. Esto dará lugar al nuevo 
conocimiento, sólo si el docente es partícipe y actor principal  de una reflexión crítica 
respecto a su práctica educativa. Es aquí donde el docente construirá y producirá un 
nuevo  conocimiento, dejando atrás la concepción, en la cual el conocimiento sólo se 
transmite. 
 
Definición del acompañamiento pedagógico 
 
El autor Briggs (2000), señaló que la supervisión es concebida como  el 
acompañamiento pedagógico que realiza a diario el director para lograr la orientación 
a través de procesos técnicos, que implican asesorías de tal manera que el docente 
desarrolle destrezas manteniendo cautela en cuanto a las relaciones humanas, es 
decir es un factor importante el buen trato a los docentes acompañados (p.81). 
 
Para el Consejo nacional de educación (2007), expresó respecto al 
acompañamiento pedagógico: es la acción de brindar asesoría técnica y sistemática 
al docente y director  con una serie de estrategias dirigidas a cargo de un equipo 
especializado de personas, quienes realizan visitas planificadas y organizadas para 
asistir y ofrecer orientación  permanente en cuanto a las temáticas notables y 
relevantes  de su  formación, de tal manera que las asesorías sean  guiadas (p.13). 
 
Según el Fondo nacional de desarrollo  de la educación peruana (2008), el 
acompañamiento pedagógico es un  sistema y servicio organizado, pertinente porque 
es contextualizado ,  considerando un trato  respetuoso, el cual  debe planificarse y  
efectuarse de manera sostenida, entre acompañante, docente propiciando el 
intercambiando experiencias, teniendo como objetivo mejorar la calidad de los 
aprendizajes de los estudiantes, la práctica docente y la gestión de la institución 
educativa y solo es posible cuando el docente acompañado brinde la disposición, 




En el Protocolo de acompañamiento pedagógico del Minedu ( 2014) , se 
brindó los lineamientos pertinentes  sobre el acompañamiento pedagógico y sostuvo 
lo siguiente: 
El acompañamiento pedagógico es una estrategia de formación en 
servicio  centrada en la escuela. Su propósito consiste en mejorar la 
práctica pedagógica del docente con la participación de actores claves  
dentro del marco de los desafíos  planteados por el Proyecto  Educativo 
Nacional. Para tal fin, el acompañamiento pedagógico incluye un 
conjunto de acciones concretas  basadas en distintos  aportes teóricos 
que postulan un acompañamiento crítico colaborativo. (p.7) 
 
En el Protocolo que brinda los lineamientos para el acompañamiento 
pedagógico, se considera al acompañamiento pedagógico como aquella táctica 
destinada para la formación de profesores situada  en la escuela,  permitiendo  
atender  la mejora profesional de los maestros de  manera contextualizada 
fortaleciendo las capacidades del docente y su institución como medio para el 
desarrollo, dentro de un marco basado en respeto mutuo como profesionales en la 
cual ambos son sujeto de aprendizaje.   
 
El acompañamiento pedagógico permite el perfeccionamiento del ejercicio 
pedagógico de los maestros asistidos en su aula. Minedu (2017) sostuvo que el 
acompañamiento está orientado a fortalecer profesionalmente a los docentes, a 
través del intercambio de   experiencias que se comparten de manera recíproca, 
entre el acompañante y acompañado de manera horizontal entre ambos actores, 
favoreciendo un ambiente de aprendizaje y permitiendo una intervención pedagógica 
armoniosa con temáticas relacionadas a su formación y necesidades del docente, de 
tal manera que se pueda evaluar el trabajo del aula. Es importante  que el 
acompañante cuente  con un plan que desprenda desde un punto de vista del 
diagnóstico del contexto donde labora, en cual se podrá obtener información 
relevante para la actuación del acompañante de manera pertinente y de acuerdo a su 
interés y necesidades del docente sujeto a ser acompañado. Esta intervención 
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concluye con compromisos asumidos por ambos actores y consultas a los 
estudiantes (p.8). 
 
El Minedu (2017), expresó respecto al acompañamiento pedagógico: 
Es una estrategia de formación docente en servicio, centrada en la 
escuela , la misma que mediada por el acompañante , promueve en los 
docentes  de manera individual y colectiva , la mejora de su práctica 
pedagógica , a partir del descubrimiento de los supuestos que están 
detrás de ella , la toma de conciencia e implementación de los cambios 
necesarios para  forjar  de manera progresiva  su autonomía profesional  
e institucional  y la consecución de la mejora  de los aprendizajes de 
sus estudiantes.(p.3) 
Para el Minedu, el  acompañamiento pedagógico es entendido como un  
trabajo sistemático, que consiste en asesorías técnicas constantes en relación a lo 
registrado mediante la observación, el diálogo, centrado en el enfoque crítico- 
reflexivo,  el cual es mediado por un facilitador, acompañante, directivo o formador 
con el único propósito de propiciar mejoras y cambios en el aspecto profesional, 
sujeto a cambios. 
Para el  Consejo nacional de educación, en la revisión de las políticas 
educativas 2000-2015. Continuidades en las políticas públicas en educación en Perú: 
aprendizajes, docentes y gestión descentralizada (2017), expresó respecto al  
acompañamiento: 
Una estrategia focalizada en escuelas rurales de educación inicial y 
primaria, la cual se hace funcional con  la contratación de un profesional 
docente, quien cuenta con suma experiencia y a su vez realiza el 
asesoramiento a un grupo de docentes de manera personalizada  y 
también de manera grupal. El objetivo es retroalimentar la práctica en 
aula, así como contribuir a la formación de los maestros en círculos de 
Interaprendizaje, conocidos como GIAS. Además de la experiencia es 
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necesario contar con aptitudes personales  a nivel  personal, para el 
logro de los objetivos como acompañante. (p.50) 
Para concluir respecto al marco referencial sobre  las definiciones del 
acompañamiento pedagógico, como investigadora puedo definir  que la presente 
investigación se apoya en lo que  sostuvo  el Minedu (2017), debido a que la 
mencionada definición  expresó que es  una  estrategia , la cual tiene como propósito 
fundamental  la  formación del servicio que brinda el docente en su campo de acción: 
el aula. Esta estrategia está focalizada  en la institución y mediada por un 
profesional, denominado acompañante, quien comparte estrategias y realiza la 
reflexión crítica en forma conjunta con el docente, para deconstruir la práctica 
realizada y reflexionar de la misma, para mejorarla. Al docente se le hace partícipe 
de  talleres, grupos de Interaprendizaje, pasantías lo que contribuye en su formación 
profesional. 
  
Los fundamentos que dirigen las acciones de los equipos de 
acompañamiento pedagógico, para el Fondep (2008), manifestó: 
 Humanista: Debido a que su orientación primordial está centrada en el desarrollo de 
capacidades y actitudes de los actores educativos como estudiantes, docentes y 
directores, a quiénes se orienta el desarrollo a nivel de personal y en convivencia e 
interacción con los demás. 
 
 Integrado  e inclusivo: Debido a que implica la participación de estudiantes, 
docentes y directivos en las instituciones educativas y no hace exclusión a nadie. 
Fomentando así el fortalecimiento de las comunidades de aprendizaje. 
 
 Valorativo: Dentro del acompañamiento pedagógico se transversalizan valores de 
confianza, igualdad, tolerancia, justicia, cooperación y autonomía del docente.  
 
 Democrático: Debido a que nada  es impositivo, pues está fundamentado en la 
comunicación horizontal como eje fundamental y  lo cual se evidencia en la 
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interacción respetuosa de participación e ideas, con opiniones y sugerencias que se 
toman en cuenta por parte de los actores que intervienen. 
 
 Contextualizado y descentralizado: Se atiende a sectores con diversos sectores 
con diversas culturas, en diferentes regiones y  culturas de manera descentralizada. 





Finalidad del acompañamiento 
Brubacher (2000, citado por el Minedu) afirmó que: “Ser un profesional que 
reflexione, representa todo una responsabilidad que va de acuerdo a los cambios, al 
crecimiento y desenvolvimiento y el perfeccionar su práctica educativa”. (p. 33). El 
docente como profesional que reflexione de su propia práctica pedagógica es aquel 
que viene asumiendo esa responsabilidad de cambio permanente para la mejora 
continua y sostenida en ir perfeccionado de manera permanente la mejora de su 
actuar en la práctica cotidiana y para ello el director como líder pedagógico debe 
brindar un acompañamiento continuo al docente en forma armoniosa y en 
coordinación con el docente y juntos reflexiona sobre los logros obtenidos. 
 
Román  (2014), señaló que el objetivo del acompañamiento busca:  
a) Potenciar  al docente en su actividad en el aula. Para el autor es necesario lograr 
potenciar al docente y esto hará que la práctica educativa mejore.; b) Contribuir en la 
mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Según el autor otra de las finalidades 
está centrado en fortalecer las competencias de los aprendizajes; c) Crear espacios 
de reflexión, coevaluación y mejora permanente de la práctica pedagógica. Es 
necesario para el autor que se propicien espacios en los cuales el docente tenga la 




Objetivos del acompañamiento 
 
Rimari (2009) sostuvo como objetivos del acompañamiento pedagógico:  
Fortalecer a los educadores para ser los pioneros del progreso y el desarrollo, 
dotándolos con el límite con respecto al esquema y la administración fructífera en la 
fabricación de las empresas del avance. Realizar y organizar en las instituciones 
educativas  ambientes  de reflexión, evaluación y cambio perpetuo de la actividad 
académica. Añadir a la realización de cambios significativos como parte de lo cultural 
en las instituciones educativas, destinando  a adquirir los mejores niveles de 
aprendizajes de los suplentes (p.10). 
Según el autor el fortalecimiento de los educadores en cuanto al avance de 
su propio desarrollo profesional es vital, como también que la misma escuela sea un 
espacio de reflexión  cotidiana y que ello se institucionalice como una cultura de 
trabajo permanente de organización de los docentes como de la institución educativa 
propiamente, garantizando un mejor aprendizaje de los estudiantes.  
Así mismo Román (2014), propuso los siguientes objetivos del 
acompañamiento pedagógico: 
 Recopilar la información  antecedente y actualizada referente a los logros, 
resultados, necesidades y estrategias de la institución educativa. 
 Reformular los datos de las instituciones educativas según sus contextos. 
 Promover la participación de los actores educativos para fomentar la participación en 
la mejora de su actuación, en relación coherente con las políticas nacionales. 
 Tomar decisiones en las instancias de la gestión educativa descentralizada en 
relación a los resultados de la supervisión pedagógica  sobre la base de un 
diagnóstico de los problemas, resultados, e impacto de la labor educativa. (p.57). 
Características del acompañamiento pedagógico: 
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Román (2014), sostuvo que las características del acompañante  pedagógico son: 
Conductor, investigador, representante del cambio, capacitado, hábil en el manejo de 
las didácticas, cauteloso, noble, empático. Debe tener este perfil  dentro de su 
personalidad, con una serie de habilidades intrínsecas, con apertura al cambio y 
buen manejo de relaciones interpersonales  (p.4). 
Así mismo el Minedu (2014), en los fascículos de la gestión de la escuela 
centrada en los aprendizajes, nos brindó las siguientes características: 
Sistemático y pertinente: Acepta seguimientos consecutivo y completo de cada 
instructor a la luz de describir las cualidades y deficiencias de sus prácticas 
académica. 
 Flexible y gradual: Proponen diversas o distintas posibilidades de apoyo para los 
profesores.  
Formativa, motivadora y participativa: Avanza el desarrollo experto del instructor, 
creando espacio de reflexión y cambios persistentes. También apoya el comercio de 
encuentros y el trabajo orientado a la comunidad en una estructura de confianza y 
respeto. 
Permanente e integral: Ir con el instructor en medio del avance de los 
procedimientos educativos, por ejemplo, la organización, el uso del curso y la 
evaluación curricular de manera coherente (p. 51). 
El acompañamiento debe ser planificado de acuerdo a los resultados de 
logro del docente acompañado previo seguimiento del acompañante, adecuándose 
de esta manera a la realidad organizativa que posee las instituciones educativas y en 
particular del propio docente para así observar su avance gradual en su desarrollo 
profesional,( Minedu, 2014, p.51). 
 
Actores que intervienen en el proceso de la estrategia del  acompañamiento 




El acompañante pedagógico es una persona capacitada o equipo de personas con 
experiencia, que poseen título pedagógico, quiénes responden al perfil requerido 
para desempeñar asesorías técnica a docentes de aula, quienes responden a las 
disposiciones generales y específicas de la norma técnica establecida. 
Docente acompañado es el profesional docente de aula perteneciente a una 
instancia educativa de alguna modalidad de la educación básica, quien es atendido 
por otro profesional denominado acompañante, y quien contribuirá en su formación, 
de tal manera que le permita mejorar su desempeño en la actividad pedagógica ( 
p.5). 
Por lo expresado, el Minedu (2016) precisa que, para la ejecución del 
acompañamiento pedagógico existen dos actores: el acompañante pedagógico  
quien a nivel profesional debe estar dotado de un bagaje  experiencia comprobada 
para desempeñar  esta labor y sobre todo contar con el perfil establecido por el 
Ministerio de Educación. El acompañante asesora al segundo actor, el Docente 
acompañado, a quien se otorga orientación y asesoría respecto al desempeño de su 
práctica pedagógica. 
 
 El protocolo precisó los lineamientos pertinentes sobre el acompañamiento 
pedagógico  (2014)  expresó el rol y función  del acompañante pedagógico: 
 
 Proponer e implementar un plan anual de intervención pedagógica  pertinente 
apropiado a la realidad de la institución educativa asignada. Este plan debe contar 
con el diagnóstico de cada docente acompañado y datos de la institución. 
 
 Mantener actualizada la información en un sistema, el cual permitirá al especialista 
del Minedu monitorear el trabajo de los acompañantes pedagógicos. 
 
 Asistir y participar en reuniones mensuales de organización y coordinación para 




 Otorgar al equipo directivo asistencia técnica, para apoyar a los docentes de la 
institución educativa, en cuanto a procesos pedagógicos. 
 
 Incentivar el uso efectivo del tiempo en el aula para el logro de los aprendizajes. 
 Promover en los docentes el uso efectivo de los materiales didácticos  y recursos del 
aula  para lograr los aprendizajes. 
 
 Fortalecer  las estrategias pedagógicas que aplican los docentes en el aula según el 
contexto. 
 
 Brindar asesoría técnica  a los docentes en cuanto a la evaluación de progreso de los 
estudiantes. Esta información le permite tomar decisiones para la mejora del 
progreso de los estudiantes. 
 
 Promover la implementación de los cambios para el desarrollo de las instituciones 
educativas, teniendo en cuenta el asesoramiento de los especialistas del ministerio 
de educación (p.24). 
 
 
Las funciones del acompañante están orientadas a fortalecer los 
desempeños de los docentes y desempeñar un papel de asesor del director para 
realizar el acompañamiento a los docentes. No basta realizar la asistencia técnica 
para lograr desempeñar las funciones, también es necesario realizar un trabajo 
informativo mensualmente para actualizar la información referente al progreso en un 
sistema denominado Sigma (Sistema de información para gestión del monitoreo del 
acompañamiento). Finalmente debe asegurar el progreso  de la educación en la 
Instituciones, en cuanto al aspecto pedagógico de los Docentes. 
 
  Las formas de intervención del acompañamiento pedagógico en las cuales 
docente y directivo interactúan  para fortalecer su práctica a partir de la reflexión 
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crítica colaborativa. Al respecto el protocolo del acompañamiento pedagógico del 
Minedu     (2014), puntualizó:  
 
La reflexión crítica colaborativa es  una fase organizada y sistemática, 
ejecutada de manera permanente, mediada por un profesional denominado  
acompañante, con el propósito de fomentar la interacción entre docentes y directivos 
para promover la reflexión sobre su propia práctica; es decir, para fomentar para 
promover y motivar  el descubrimiento de los supuestos que están detrás de dicha 
práctica como la toma de decisiones para realizar los cambios necesarios. Esta 
reflexión debe servir para iniciar un proceso de transformación y mejora de la 
práctica pedagógica misma de modo que se garantice el logro de aprendizajes desde 
una perspectiva integral  (p.12). 
 
Para el Minedu, el acompañamiento pedagógico se desarrolla bajo la 
reflexión crítica, a partir de los supuestos que hay detrás de la práctica pedagógica 
del docente, permitiéndole finalmente que tome decisiones de mejora en su labor. 
Esta reflexión la hace con la mediación del acompañante y con sustento teórico. De 
esta manera se promoverá un progreso en los aprendizajes de estudiantes. 
 
Para lograr esto, el acompañamiento  se ejecuta bajo tres actividades o 
formas de intervención las cuales serán consideradas como dimensiones. 
 
Asesoramiento y capacitación 
 
Según Sovero (2012), expresó:  
 
El asesoramiento es la acción de brindar una serie de estrategias, 
buenas prácticas, asesoría técnica, otorgadas por un equipo de  
personas capacitadas  y especializadas en acompañamiento ,  quienes 
apoyan y ofrecen asesoría continua al docente en temáticas referentes 




Acompañamiento en aula  
 
En tal sentido Maureria (2008), sostuvo: 
 
El acompañamiento pedagógico permite reflexionar sobre  las 
dimensiones de preparación de clases, la selección de estrategias 
didácticas como metodológicas  más adecuadas y pertinentes  teniendo 
en cuenta las características y estilos de aprendizaje, el uso efectivo del 
tiempo en el aula y manejo de habilidades sociales entre sus colegas y 
estudiantes para seguir con el acompañamiento permanente  de sus 




Dimensiones del acompañamiento pedagógico 
 
Dimensión 1: Visitas de aula 
 
Para el Minedu  (2014), en el Protocolo de acompañamiento pedagógico: 
 Es la principal forma de intervención en la actividad docente. Su propósito es  
mejorar y fortalecer la actividad pedagógica que implica la planificación y 
gestión escolar a partir de una reflexión crítica colaborativa .La visita propicia 
la posibilidad de impactar en el desempeño docente y por lo tanto también en 
las mejoras de aprendizaje de los estudiantes. Tiene como característica 
principal ser individualizada, personalizada, continua y sistemática. Cada 
visita tiene en cuenta los resultados de la visita anterior  para continuar 
planificando las acciones a realizarse en el plan individualizado, el cual 
constituye una de las acciones a realizar en el acompañamiento. Otra de las 
principales acciones es el registro de información en el cuaderno de campo y 
analizar la misma. Con esta información se caracteriza la práctica docente. 
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Además como acción importante, tenemos la identificación de supuestos que 
hay detrás de ella y se articulan con el diálogo asertivo y empático. Cada 
docente será visitado entre cuatro a siete veces por un espacio de cuatro 
horas. Adicionalmente el acompañante deberá otorgar un tiempo para 
realizar la reflexión  (asesoría personalizada). (p.15) 
 
Dimensión 2: Taller  de actualización 
 
El Minedu (2014), en el Protocolo de acompañamiento pedagógico, respecto al taller 
expresó: 
 
El taller de actualización  es concebido como una reunión programada y 
concertada entre el acompañante y  los docentes acompañados  
caracterizados por  impartir temas vinculados a fortalezas y  debilidades 
identificados en la actividad pedagógica durante las visitas de aula. 
Tiene como propósito abordar temas impartidos en las visitas. Según 
las necesidades formativas de los docentes. Este espacio es muy 
significativo debido a que permite intercambiar experiencias, solucionar 
problemas individuales o afines, asumir compromisos de mejora y 
articular la integración de la escuela como comunidad de aprendizaje de 
manera cooperativa, colaborativa y ayuda mutua. Estos espacios se 
desarrollan en contra horario y giran en torno a temáticas seleccionadas 
como producto de las visitas o demandas de los docentes. (p.21) 
 
Dimensión 3: Pasantías 
 
Para el Minedu (2010), en las orientaciones para el acompañamiento pedagógico  en 





Las pasantías nos dan la posibilidad  de aprender a partir de la 
actividad   y del intercambio de la experiencia de los docentes con los 
que compartimos en nuestra institución. Este espacio consiste en la 
observación directa de la actuación de un colega docente o promotora 
educativa comunitaria que posee un manejo exitoso en relación a los 
procesos pedagógicos, de determinada estrategia en el trabajo con los 
estudiantes. 
El acompañado, se convierte en un pasante que visita el aula de un 
colega elegido por el acompañante, quien debe considerar que la 
institución educativa, el programa y el contexto tengan características 
similares respecto a la del pasante. 
El pasante durante la visita debe observar y tomar nota de cómo se 
aplican diversas estrategias y cómo se trabajan los distintos aspectos 
pedagógicos mientras el acompañado visitado desarrolla su jornada. Al 
final, deben reunirse para abordar inquietudes, intercambiar 
percepciones y profundizar diferentes conceptos y prácticas. 
Las pasantías las planifica el acompañante con la debida anticipación y 
en coordinación con el equipo de especialistas, identificando a los 
docentes que han demostrado éxito en la aplicación de una 
determinada estrategia que amerita ser compartida. 
El acompañante pedagógico prepara, junto con el docente las 
actividades a ser desarrolladas durante las pasantías y otros aspectos 
que compartirá con los pasantes. La pasantía debe realizarse como 
mínimo una vez al año, su duración depende en el nivel primaria es de 
5 horas para el de primaria. (p.14) 
  
Entonces podríamos afirmar que el acompañamiento pedagógico, en cuanto 
a sus formas de intervención en visitas de aula, pasantías y talleres de actualización 
se convierten en los medios que ayudarán a contribuir en el buen desempeño del 




Desempeño profesional docente  
Bases teóricas: desempeño profesional docente 
 
En cuanto a la fundamentación teórica, se han considerado los siguientes estudios 
relacionados con la variable desempeño profesional docente: 
 
Para la Unesco (2015), respecto al desarrollo profesional en la 
formación docente, sostuvo que el buen desarrollo de la profesión 
docente está enmarcado bajo tres aspectos muy importantes, como 
son: la formación,  evaluación de desempeño y la carrera magisterial. 
Los mencionados  tienen como propósito elevar la calidad formativa de 
la profesión docente. Siendo la formación docente considerada como 
necesaria de ser atendida en tres etapas: cuando el docente se inicia 
en su formación académica, cuando pone en práctica lo aprendido en 
su labor docente, laborando y aplicando los conocimientos impartidos, y 
por último cuando sigue formándose en la práctica misma. Respecto a 
la evaluación de desempeño docente se hace necesario que se 
unifiquen criterios para el buen desempeño y un sistema de evaluación 
pertinente. Así mismo considera a la carrera magisterial la cual está 
conformada por una base de estatutos, condiciones laborales y asuntos 
de corporación magisterial. (p.15) 
 
Como vemos el autor expresa respecto al desempeño docente que es 
necesario atenderlo respecto a la formación del docente y evaluación de su 
práctica pedagógica. Para lograr esto es necesario un sistema que responda a 
los dos aspectos principales mencionados.  
 
El autor Ponce (2005) sostuvo que el  desarrollo profesional del docente es el 
desenvolvimiento del docente en cuanto a su actuación  pedagógica para orientar, 
guiar, controlar y realizar una evaluación del proceso educativo, además de la 
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generación intelectual del docente en formación,  la cual   evidencia  la posesión en 
cuanto a sus funciones a realizar  tareas  en los ámbitos de su intervención. (p.45) 
 
En cuanto a la fundamentación teórica, se ha considerado los siguientes estudios 
relacionados con la variable desempeño profesional docente: 
 
Definición de desempeño: 
Chiavenato (2010), sostuvo: 
El desempeño, es considerado como el conjunto de acciones  o prácticas 
contemplados en los trabajadores activos, quienes son sobresalientes en la 
consecución de los resultados, los cuales responden a los  objetivos de la entidad a 
la cual pertenecen. Esto afirma que un buen desempeño laboral es la vitalidad 
sobresaliente con la que cuenta una organización. (p.24) 
 
 
Al respecto Chiroque (2006) enfatizó:  
Cuando hablamos de “desempeño”  hacemos referencia específica a la 
actividad, ocupación, tarea y función   que un profesional realiza en 
relación  al  ejercicio práctico  y cotidiano de  las obligaciones y deberes   
propios  e inherentes  a su profesión, cargo u oficio”.(p.12) 
Según Ledo (2007), sostuvo respecto al desempeño: “capacidad para 
desarrollar competentemente las funciones inherentes al cargo laboral”. (p.30). Es 
una definición que se centraliza en lo referente al comportamiento, en el quehacer 
profesional o en la ejecución del  desarrollo de la profesión docente. El desempeño 
es entendido sólo como el potencial para desempeñar funciones. 
Por su parte Peña (2002), definió:  
El desempeño puede ser visto como una acción realizada por una 
persona en cumplimiento a lo asignado como responsabilidad en las 
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diversas tareas en función a que dicha acción sea relevante y  en 
beneficio de la institución en la cual se desenvuelve propiamente. (p.6) 
Remedio (2007), planteó: 
El desempeño es la función que desempeña un profesional y que se 
observa en el actuar, en el desenvolvimiento cotidiano de su 
desempeño poniendo a disposición todo lo aprendido durante su 
formación propiamente para el ejercicio de dicho cargo, transformando 
la realidad en situaciones positivas en beneficio de los demás haciendo 
notorio dicho desempeño.(p.5) 
El Minedu en la RM 0547 – 2012 ED, expreso respecto al desempeño 
profesional  docente: 
El desempeño profesional docente está enmarcado bajo los 
lineamientos del documento Marco del Buen Desempeño Docente, en 
el cual se concibe  al desempeño profesional como el logro de 
competencias, las cuales serán adquiridas y apropiadas  por los 
docentes como parte de una cultura de trabajo, y las cuales tendrán 
como producto la mejora de los aprendizajes. Asimismo reconoce el 
desempeño docente  como un quehacer complejo. Su ejercicio exige 
una actuación reflexiva, esto es, una relación autónoma y crítica 
respecto al saber necesario para actuar, y una capacidad de decidir en 
cada contexto. Además, el desempeño profesional  es concebido como 
la acción que se  realiza necesariamente a través y  dentro de una 
dinámica relacional, con los estudiantes y con sus pares, un conjunto 
complejo de interacciones que median el aprendizaje y el 
funcionamiento de la organización escolar. En esta relación, el docente 
se ve a sí mismo como un agente de cambio, pues reconoce el poder 
de sus palabras y acciones para formar a los estudiantes. También 
exige una actuación colectiva con sus pares para el planeamiento, 
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evaluación y reflexión pedagógica. Y es una función éticamente 
comprometida. (p.15) 
  
El desempeño del docente: 
Valdés (2006), señaló:  
El desempeño profesional docente es considerado  como un sistema  
permanente de la adquisición de datos de manera confiable cuyo 
objetivo es de constatar y estimar el resultado que genera  en sus 
estudiantes el desarrollo  de sus potencialidades pedagógicas, su   
profesional y del mismo modo las relaciones  interpersonales con los 
actores de la institución educativa en la cual se encuentre 
desempeñando sus funciones. (p.64) 
Montenegro (2011), manifestó: 
El desempeño profesional del docente está enmarcado como una 
función propia en el cumplimiento de sus propias funciones dadas 
cuyas dimensiones son: el propio profesional docente, el estudiante, 
como también el contexto o entorno socio cultural en la cual se 
desenvuelven, todo ello marcado por una acción constante de reflexión 
para la mejora de su propio ejercicio y el progreso de los aprendizajes 
de sus estudiantes y la contribución a la calidad educativa. (p.13) 
Chiroque (2006), sostuvo: 
El  desempeño docente está referida a las practicas pedagógicas 
cotidianas que desarrollan los docentes y cuyas funciones son 
inherentes a su profesionalidad teniendo para ello un amplio dominio 
disciplinar, como también un dominio de las inteligencias emocionales 
sobre todo en sus comportamientos en el actuar con sus pares. (p.12) 
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El desempeño profesional docente fue  definido por Huerta (2001): 
Las funciones que desempeña un docente en las aulas están referidas al desempeño 
profesional quien lo realiza de manera coherente en relación a sus aprendizajes 
adquiridos para el cumplimiento de su labor pedagógica y sobre todo que la labor 
que desempeña sea de orientación hacia las futuras generaciones, teniendo como 
escenario no solamente las aulas, sino en otros espacios que nos permita lograr un 
aprendizaje que perdure para la vida (p.79). 
Según Peña (2002, citado por Martínez y Guevara, 2015), sostuvieron que el 
desempeño profesional: “toda acción realizada o ejecutada por un individuo en 
respuesta, de que se ha designado como responsabilidad y que será medido en base 
a su ejecución” (p. 114). El desempeño de un docente finalmente está dado por 
nuestro actuar frente a situaciones inherentes a nuestra carrera y/o responsabilidad 
que se asume como compromiso al cumplimiento de las funciones asignadas. 
 
Ponce (2005. Citado por Martínez, G., y Guevara, A., 2015), en referencia al 
desempeño profesional docente, sostuvo que: 
El desempeño profesional es la actuación del docente en diversos 
contextos, en la institución educativa y más concretamente, en el aula, 
espacio en el cual se generan un conjunto de situaciones y relaciones 
complejas, principalmente, entre los actores educativos, los elementos 
del currículo y el contexto en la cual ejerce su trabajo. (p.114) 
 
Chiroque (2006), expresó: 
El desempeño docente hace referencia a las actividades prácticas que 
realizan los maestros y maestras, según las  obligaciones  propias a su 
profesión y cargo, plantea que el docente debe reflexionar sobre el 
manejo cognitivo, las diferentes formas de realizar la actividad  y las 




Para concluir respecto al marco referencial sobre  las definiciones del desempeño 
profesional docente, como investigadora puedo definir  que la presente investigación 
se apoya en lo que  sostuvo  el Minedu (2012),  según el Marco del buen desempeño 
docente, en el cual se enfatiza el desempeño profesional como el logro de 
competencias, las cuales se evidenciarán en una práctica cotidiana, como parte de 
un permanente trabajo cotidiano, lo que conllevará a la mejora de los aprendizajes de 
los estudiantes. 
 
Competencias del docente 
 
El autor Zabalza (2007), expresó al respecto: 
  
La competencia de un docente es la combinación de los conocimientos 
y las habilidades propias de él que les permita ejecutar diversas 
acciones plenamente fundamentada y sobre todo que sean eficaces 
permitiéndole afrontar y resolver una situación problemática a la cual se 
enfrentan de manera periódica en el ejercicio de sus funciones. (p.11) 
Así mismo  Zabalza (2007), expresó:  
Es competencia del docente, prever, anticipar, planificar el proceso de 
lo que se va a enseñar, lo que los estudiantes aprenderá y para que 
debe ser contextualizado los diversos contenidos a ser tomados en 
cuenta en dicha planificación como también ofrecer las informaciones y 
que al transmitirle sean comprensibles y de fácil entendimiento ante sus 
estudiantes, así mismo evaluar, reflexionar e indagar sobre el proceso 
de los aprendizajes, equiparar entre sus colegas un trabajo colegiado. 
(p.31) 




Según Tueros (2002),  en las instituciones educativas deben contar con 
profesionales que cubran, esbozando un perfil,  con los siguientes roles: 
 
El maestro en su rol de profesor  como planificador y programador 
desempeña: 
 
 Organiza, dirige y ejecuta la situación de enseñanza aprendizaje. 
 Se mantiene capacitado en el uso de las tecnologías. 
 Posibilita la  comunicación didáctica formulando preguntas, proponiendo ejemplos, 
usando instrumentos y otros variados procedimientos. 
 Propicia la formación del estudiante en forma integral tanto en lo cognitivo, afectivo e 
inactivo. 
 Aplica el refuerzo positivo con la finalidad de realizar la retroalimentación por 
descubrimiento. 
 Transforma   las condiciones de los aprendizajes para generar un aprendizaje que 
sea de utilidad para la vida cotidiana. 
 Comunica lo que se espera del estudiante al iniciar la sesión y  también en forma 
inmediata los resultados evaluativos de ellos. 
 Realiza la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, sumativa y 
formativamente con estrategias diferenciadas. (p.46) 
 
Para el autor, el docente debe contar con una serie de roles que 
determinan su perfil como planificación curricular siendo ello el especialista, el 
encargado de estructurar, administrar la conducción de la enseñanza aprendizaje  en 
el aula, una adecuada situación de aprendizaje con el empleo de la tecnología para 
el provecho de los estudiantes, el empleo de manera sostenida de una 
retroalimentación para mejora, lo cual le permitirá mediar de manera formativa la 
utilización de estrategias de los estudiantes, permitiendo variar de manera 
permanente si es que dicha no está siendo beneficioso para ellos, debe informar de 
manera permanente los resultados evaluativos de los estudiantes sobre cómo ha 
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sido el desempeño de cada uno, de tal manera que pueden ser partícipes de su 
propia evaluación, afianzando una evaluación formativa propiciando estrategias 
centrado en el aprendizaje y de manera diferenciada. 
    
En segundo lugar, es el maestro en su rol de consejero, orientador, tutor o 
asesor, y en ellos: 
 
 Analiza las necesidades necesidades individuales y grupales de los alumnos. 
 Atiende las inquietudes y consultas de los estudiantes, de los padres de éstos y de 
sus propios colegas. 
 Tranversaliza la escuela con los servicios de la comunidad, pertinentes sus 
necesidades. 
 Realiza la búsqueda y seguimiento de determinadas condiciones escolares, 
relevantes para su maduración personal. 
 Utiliza las posibilidades del entorno escolar para cuidar los intereses de aprendizaje, 
vocacionales y sociales de sus alumnos. 
 Relacionado a su ética mantiene y cultiva una actitud e imagen serena, racional y de 
auto perfeccionamiento constante. 
 
El desempeño profesional docente es muy influyente, determinante, para el 
logro de los aprendizajes en la gestión escolar. Hoy se aprecia un cierto consenso en 
la idea de que el fracaso o el éxito de todo sistema educativo dependen 
fundamentalmente de la calidad del desempeño de sus docentes. Podrán 
perfeccionarse los planes de estudio, programas, textos escolares, construirse 
magníficas instalaciones, obtenerse excelentes medios de enseñanza, pero sin 
futuros docentes eficientes no podrá tener lugar el perfeccionamiento real de la 
educación. (Tueros, 2002, p.50). 
En cuanto y último lugar es el maestro en rol de investigador, innovador, 




 Percibe e identifica los problemas y anomalías en áreas de desempeño, y en las 
condiciones y productos del accionar educativo. 
 Elabora conjeturas e hipótesis plausibles para comprender, explicar a intervenir 
sobre los problemas y anomalías. 
 Fundamenta en las teorías y modelos más avanzados, buscando respuesta y 
soluciones a los problemas. 
 Deduce consecuencias proposicionales contrastables a partir de la solución de 
propuesta. 
 Domina técnicas para verificar y evaluar situaciones y desempeños. 
 Tolera la frustración y la ambigüedad intrínseca al conocimiento científico. 
 Aplica y proyecta formas críticas y abiertas de pensamiento. 
 Comunica personal y socialmente sus hallazgos y propuestas con espíritu de 
apoyo y solidaridad.  
 
El docente en la actualidad debe ser promotor de la investigación y  debe 
propiciar  la curiosidad, la reflexión, el cuestionamiento, la duda, etc. Por lo tanto la  
investigación será educativa si permite que los participantes involucrados desarrollen 
nuevas formas de comprensión y se le forman para emprender caminos propios de 
reflexión autónoma y compartida sobre el sentido de la práctica y las posibilidades de 
mejorarla. (Tueros, 2002, p.52) 
Estándares del desempeño profesional docente 
Para el autor Arregui (2009), respecto a los estándares definió: 
Los estándares son conceptualizaciones claras, específicas y 
consensuadas respecto a lo que los estudiantes deben aprender y ser 
capaces de  hacer respecto a su edad, nivel y grado de madurez. Son 
entendidos también como la meta  curricular a la cual debemos lograr al 
finalizar un ciclo.(p.52) 
 En este sentido, se merece citar lo que concibe la Secretaria de Educación 
Pública de México (2010), sobre los estándares. Para esta entidad estatal: 
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Los estándares de desempeño del docente está referida propiamente al 
trabajo que realiza el maestro en el aula, específicamente en la 
construcción del conocimiento en donde el maestro recurre a la 
didáctica como el arte de enseñar para lograr los  propósitos previstos 
para tal fin y ello se convierta en una práctica constante que los lleve a 
la reflexión permanente para la mejora de la enseñanza del docente. 
(p.20) 
El Ministerio de educación de Ecuador (2011), sostuvo: 
 Los estándares son considerados  como aquellas descripciones muy 
específicas de lo que el docente es capaz de realizar en el aula con sus 
estudiantes en su práctica pedagógica cotidiana, en relación a los 
aprendizajes de ellos .Entonces para estimar  el ejercicio del 
desempeño docente  es necesario contar con un estándar, que encierre 
los parámetros con los cuales de mide a los docentes y éstas debe 
contener las mejores intenciones. (p.6) 
 
El proyecto educativo nacional al 2021,  en el marco del objetivo estratégico 
número 3 señaló: “Generar estándares claros sobre la buena docencia y acreditar 
instancias de formación y desarrollo profesional docente, condicionando a su 
acreditación la capacidad de certificar a los docentes”. (p.16). El Proyecto Educativo 
nacional en el objetivo estratégico 3 hace referencia a los lineamientos para la 
formación inicial y continua de los docentes con miras a la acreditación y certificación 
el desempeño profesional. 
El rol del profesor  y sus competencias profesionales 
El autor Olson (1999), expresó al respecto: 
Todos los cambios en educación han servido para darnos cuenta que 
es necesario profundizar sobre los supuestos de los docentes, respecto 
a su práctica cotidiana. Al darse cuenta de las dificultades, será 
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necesario un cambio, el cual generará de negatividad, y ante esto pero 
también se generará la necesidad de mejora en cuanto a su práctica y 
la meditación sobre los procesos que realiza permitiendo si hay 
dificultades la mejora en cuanto a sus desempeños que redundará en 
calidad de atención a sus estudiantes a la mejora de la formación 
continua que debe ser institucionalizado como una cultura de vida 
centrado en el quehacer del docente para su desarrollo personal, 
profesional y social redundando en los aprendizajes de sus estudiantes 
y la institución educativa y la comunidad en general.(p.25) 
 
La competencia profesional. 
 
El autor Boyatzis (1982) expresó al respecto que las diversas características que 
presenta una persona al efectuar una determinada actividad es cuando pone de 
manifiesto, la demostración una determinada competencia desarrollado por él. (p.93) 
 
“Una habilidad o atributo personal de la conducta de un sujeto que puede definirse 
como característica de su comportamiento y bajo la cual el comportamiento orientado 
a la tarea puede clasificarse de forma lógica y fiable” (Ansorena, 1996, p. 76). La 
habilidad o destreza en una persona en particular permite actuar de manera más 
eficiente haciendo denotar una característica de su comportamiento o actuar y que 
bajo ello estará orientado el trabajo que el ejecute o realice de manera competente. 
 
 
La evaluación del desempeño docente. 
 
De acuerdo a Montenegro (2011) la evaluación de manera objetiva debe cumplir 
algunas características: 
Diferencial e integral: Pretende ser básico ya que considera los diversos campos de 
actividad del educador, y algunas condiciones de los materiales con las que labora, 
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es diferente y que se descompone independientemente de los artículos, objetos de 
evaluación. 
Sistemática y flexible: Es eficiente a la luz del hecho de que se identifica con las 
razones y las profesiones de la tarea instructiva y con el origen y la estructura de los 
módulos educativos que se crea y se adapta y se considera los comportamientos 
individuales, los confinamientos y los informes de habilidades. 
Participativa y formativa: Debido a que interviene toda la institución con la 
comunidad educativa, e incluye al propio profesor que ha sido evaluado. 
Continua y organizada: Es objetivo debido a que trata de describir la verdadera 
condición de los procedimientos en los que el instructor medio y ensaya a la luz del 
hecho de que se sitúa al significado de los diseños de cambio. (p.27,28) 
Según el autor la evaluación del desempeño del docente debe ser 
diferenciada e integral dependiendo de las funciones que cumple los educadores de 
los diversos niveles, sistemática y flexible una evaluación de carácter sostenida que 
cumpla los parámetros establecidos y que responda a lo que en realidad se busca, 
considerando la flexibilidad a los reajustes pertinentes de acuerdo al contexto de los 
involucrados, participativa y formativa, el docente debe conocer los instrumentos con 
los cuales serán evaluados y los resultados que se obtenga debe ser el insumo para 
emprender una retroalimentación sobre sus capacidades, permitiendo una mejora en 
su práctica pedagógica, del mismo modo debe ser objetiva es decir que mida lo que 
se desee medir en términos de desempeño y para ello los instrumentos a utilizar 
tenga la validez y confiabilidad pertinente del mismo, como también dicha evaluación 
debe ser parte de la cultura de trabajo del docente en la cual ejerce dicha función, 
todo ello con la mirada propiamente de evaluación formativa donde el error resulte 
una oportunidad para lograr un aprendizaje significativo duradero que les permita 
desarrollarse y crecer profesionalmente (Montenegro, 2011,p.27,28). 
 
Dimensiones del desempeño profesional docente 
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Al respecto el Minedu, (2012). Marco del Buen Desempeño Docente 
Dimensión 1: preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
Entendida  como  la programación previa de la actividad pedagógica por medio  de la 
planificación curricular, de las unidades didácticas, sesiones de aprendizaje teniendo 
en cuenta el enfoque intercultural e inclusivo. Hace referencia al  saber de las 
fundamentales   características sociales, culturales, materiales,  inmateriales y 
disciplinares, así como la selección de los materiales didácticos, estrategias de 
enseñanza y evaluación de los aprendizajes.(p.25) 
Dimensión 2: Enseñanza para el aprendizaje 
Comprendida como la manera en que se conduce la enseñanza a los estudiantes 
con la base de un enfoque inclusivo y de diversidad.  Hace referencia a  la 
intervención con  mediación pedagógica que realiza el  docente en la ejecución de la 
sesión de aprendizaje, fomentando  un ambiente propicio para aprender, el dominio 
de los campos temáticos, la motivación recurrente de los estudiantes sus 
estudiantes, la aplicación de estrategias metodológicas y de evaluación, así como el 
empleo de materiales o recursos didácticos   contextualizados y significativos.  
Incorpora la utilización de variados criterios  e instrumentos que agilizan la detección 
de logros  y necesidades por afianzar en el proceso de aprendizaje, así como 
también algunos aspectos propios de la enseñanza los cuales son necesarios 
potenciar y mejorar. (p.25) 
 
Dimensión 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la 
comunidad. 
Está enfocado en fomentar la conformación de  comunidades de aprendizaje, 
participando desde la gestión en  la escuela hasta la participación en las redes 
educativas de manera  democrática. Comprende la organización y buena 
comunicación entre los integrantes de la  comunidad educativa, la participación e 
intervención de cada integrante en la elaboración  y evaluación del  proyecto 
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educativo institucional, así como los documentos de gestión, manteniendo un clima 
institucional favorable y propicio en sus miembros y teniendo en cuenta las 
características del contexto y de la población, articulando la participación de la familia 
en dicha comunidad. (p.26) 
 
Dimensión 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad. 
Considera todo lo concerniente a  formación docente. Comprende las buenas 
prácticas, capacitaciones, reflexión sobre la  propia pedagógica docente, 
participación en grupos de inter aprendizajes para el  desarrollo de la comunidad 
profesional de docentes. Así mismo requiere de la autorreflexión, individual y 
colectiva, trabajo colaborativo, y maneo del buen clima institucional , de tal manera 
que se promueva su responsabilidad respecto a resultados positivos tanto  como 
para su institución como para otras instancias comprendidas con las políticas 
educativas. (p.26)  
 
 
1.4. Formulación del problema 
Problema general   
¿Qué relación  existe entre  el acompañamiento pedagógico y  el desempeño 




Problema específico 1: 
 
 
 ¿Qué relación  existe entre  la vista de aula y el  desempeño profesional docente  
del  nivel primaria en la red 04,  Ugel  05, Lima  2018? 
Problema específico 2: 
 
¿Qué relación existe entre los  talleres  de actualización  y el  desempeño profesional   




Problema específico 3: 
 
 
¿Qué relación  existe entre  las  Pasantías  y el  desempeño profesional docente del 
nivel primario en la red 04,  Ugel  05, Lima  2018 
1.5. Justificación del estudio 
 
Según Bernal (2010): 
La justificación está fundamentada  por los diversos motivos y razones,  
por las cuales un investigador se ha motivado, incentivado  y  decidido  
iniciar un  estudio. Por otro lado la delimitación se refiere al campo, 
contexto o lugar en el cual se realizará dicho estudio.  (p.24) 
 
Justificación teórica 
Según Carrasco (2017) afirma: “se sustenta en que los resultados de la investigación 
podrán generalizarse e incorporase al conocimiento científico, además sirvan para 
llenar vacíos o espacios cognoscitivos existentes”(p.119). Entonces la justificación 
teórica está  enfocada   a  fortalecer los diversos fundamentos teóricos del 
acompañamiento pedagógico y el desempeño profesional docente anteriormente 
presentados por  diferentes  investigadores, por lo tanto se expondrán diferentes 
razones sustentadas  para fundamentar con un sustento teórico más sólido y más 
consistente. 
De la misma manera la organización  y sistematización del presente estudio, 
servirá de análisis y antecedente para estudios futuros comprendidos  dentro del 
campo educativo y promover inquietudes y motivaciones  para abarcar otras líneas 
de investigación relacionadas con otras variables de estudio.  
 
   Justificación  metodológica.  
Carrasco (2017) sostuvo:  
Si los métodos, procedimientos y técnicas e instrumentos diseñados y 
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empleados en el desarrollo de la investigación, tienen validez y 
confiabilidad y a ser empleados en otros trabajos de investigación  
resultan eficaces y de ello se deduce que puedan estandarizarse, 
entonces podemos decir que tiene justificación metodológica. (p.119)  
 
 Entones la justificación metodológica de la  presente investigación se 
fundamenta  en el desarrollo de su metodología dentro de un enfoque cuantitativo  
buscando que este estudio empiece a través de diversas técnicas , que han sido 
validados por expertos y analizados por un coeficiente para obtener la confiabilidad y 
se lleguen a resultados altamente confiables, los cuales demuestran una realidad que 
puede ser trasformada  a través del acompañamiento para concretar una educación 
de calidad  orientada a mejorar el desempeño profesional de los docentes. 
 
    Justificación práctica 
Carrasco (2017) “Se refiere a que los trabajos de investigación servirá para resolver 
problemas prácticos, es decir, resolver el problema que es materia de investigación” 
(p.119). La justificación práctica del presente estudio busca  servir como insumo de 
apoyo a  los directores  y docentes  de la institución educativa, para que lo utilicen en  
el desempeño de su trabajo cotidiano profesional y logren disminuir la situación 
problemática presente. De tal manera que ambas partes puedan poner  en práctica lo 
aprendido para la mejora de la calidad de los aprendizajes y su desempeño 
profesional docente.  
 
    Justificación pedagógica  
Desde el punto de vista  pedagógico  en el ámbito de la presente investigación se 
define la importancia de conocer la relación de acompañamiento pedagógico y el 
desempeño profesional docente; esperando que esta  investigación promueva la 
creación de alternativas que  pudieran conllevar a la mejora  progresiva de la 
educación, de tal manera que  se optimice el desempeño profesional docente, 






1.4. Hipótesis general 
 
 
Existe relación significativa entre el acompañamiento pedagógico  y el   desempeño 
profesional docente del nivel primaria en la red 04,  Ugel  05, Lima  2018. 
 
      Hipótesis específica: 1 
Existe   relación  significativa entre la visita  en aula  y el desempeño profesional 
docente del nivel primaria en la red 04, Ugel  05, Lima  2018. 
 
Hipótesis específica: 2 
Existe  relación  significativa entre los   talleres de actualización  y el desempeño 
profesional docente del nivel primaria  en la red 04,  Ugel  05, Lima  2018 
Hipótesis específica: 3 
Existe relación   significativa entre Pasantías  y el desempeño profesional docente 




Objetivo general  
 
Determinar la relación que existe entre  el acompañamiento pedagógico  y el 
desempeño profesional docente del nivel primaria en la red 04,  Ugel  05, Lima  2018. 





Establecer la relación entre la vista en aula  y el desempeño  profesional docente del 
nivel primaria en la red 04,  Ugel  05, Lima  2018. 
Objetivo específico: 2 
Establecer la relación entre talleres de actualización   y el desempeño profesional 
docente del nivel primaria en la red 04,  Ugel  05, Lima  2018. 
Objetivo específico: 3 
Establecer la relación  entre pasantías  y el desempeño profesional docente del nivel 










































2.1. Diseño de investigación   
 
Para Hernández, Fernández y Baptista  (2014),”los diseños no experimentales son 
estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de las variables”. (p.48) 
Para Hernández et (2014),”los diseños de tipo transversal, se caracterizan por la 
recopilación de información en una determinada circunstancia, teniendo como 
finalidad la descripción  de la variable de estudio para poder  buscar su  relación en 
un momento determinado”. (p.154) 
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Carrasco (2017), “los diseños transaccionales o transversales se utilizan para realizar 
estudios de investigación de hechos y fenómenos  de la realidad en un momento 
determinado del tiempo” (p.72) 
 
 Salkind (1998) manifestó: 
Es correlacional, porque principalmente calcula dos o en algunos casos 
más variables, determinando la relación, sin dar una explicación total de 
causa y efecto al problema abordado, su finalidad es medir la 
correlación. Esta forma de estudio tiene como única finalidad de 
determinar la relación que debe existir entre las dos o más 
concepciones dentro de un contexto en especial. Es usual analizar la 
vinculación entre dos variables, pero también puede realizarse entre 
tres variables. (p.120)  
 Según Fernández y baptista (2010), sostuvo: 
Aquellos diseños de investigación transaccional o transversal se 
encargan de recopilar información dentro de un determinado  tiempo. 
Su finalidad es principalmente realizar una descripción de las variables 
y respectivo análisis sobre el efecto en una situación dada. Es como 
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 M   r 
 





M = Muestra  
V1= Acompañamiento pedagógico  
V2= Desempeño profesional docente  
R = Correlación de las variables  
 
Método de investigación  
Según Hernández (2003), manifestó que:  
Se hizo del método científico, y dentro de ello se puede ubicar el 
método  experimental, en cual se divide en tres, de los cuales se 
determinó usar el método hipotético deductivo en donde sus 
características que tiene es de ser objetivo, ordenado, factible y 
secuencializado; siendo una ciencia que permite lograr información que 
finalmente permiten ser comprobados por medio de instrumentos 
debidamente confiables. (p.98) 
 El método hipotético deductivo nos facilita probar  dichas hipótesis por medio 
de un diseño establecido, así mismo su finalidad es buscar la imparcialidad y 
permitirá la medición de la variable de estudio. 
 En relación al método hipotético deductivo, Rosales 1988 (Citado por Quispe, 
2011), sostuvo: 
 Luego de la aplicación de los métodos deductivos o inductivos, emerge el 
método hipotético deductivo, como una herramienta más fiable que los antecesores, 
que permite recabar en resumen los aspectos más significativos del mismo. En él y 
por medio de ello se plantea una hipótesis que posteriormente desprenderán unos 
supuestos en implicancias cuyo contraste con el contexto real se comprobará la 
hipótesis inicial. (p.203)   
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Este tipo de estudio está enmarcado en la investigación básica: en relación a 
esto,  Valderrama sostuvo: 
Es reconocida como investigación teórica, pura o fundamental. Se encuentra 
abocado a brindar aportes al conocimiento científico, no siendo su prioridad  producir 
resultados de necesidad prácticos. Su objetivo es el recojo de información del 
contexto real para aportar al conocimiento de la teoría y de la ciencia, cuya 
direccionalidad es el descubrir  principios y leyes. (2013, p.164) 
El tipo de estudio fue Básica fue Básica: Tamayo (2010) sostiene que:  
Que el estudio básico, recibe de la misma manera la denominación de 
investigación pura, teórica, debido a que parte de un planteamiento del 
marco teórico  y pertenece en él, su intención es formular nuevas 
teorías o modificar lo existente, incrementar los conocimientos 
científicos y/o filosóficos, teniendo como referencia  , no contra datar 
con ningún aspecto referido práctico.(p.8)     
 
Nivel de investigación   
Al respecto Hernández, Fernández y baptista (2006), “la investigación correlacional, 
asocia variables mediante un patrón predecible para un grupo o población” (p.81). 
Según el autor sostiene al relacionar las variables conocerá propiamente  la relación 
que existe entre ambas. La finalidad del presente estudio es relacionar el  
acompañamiento pedagógico y el desempeño profesional docente en el nivel 
primaria de las instituciones que pertenecen a la red 04 de la  Ugel 05.   
Enfoque de investigación 
 El presente estudio corresponde a un enfoque cuantitativo, centrado en una 
investigación social. Al respecto Hernández, Fernández y baptista (2014, p.4) “el 
enfoque cuantitativo utiliza el reclutamiento de datos con el único fin de  comprobar 
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hipótesis, a razón de una medición de cantidades y la verificación estadístico, con la 
finalidad de relacionar patrones de conducta y probar las teorías”  
Paradigma de investigación. 
“El paradigma positivista es toda una concepción de ideas, juicios que se consigna y 
que no se tiene presente aquellos conocimientos que no provengan de las manos de 
la ciencia empírica” (Meza, 2013, p.57 )   
2.2. Variables, Operacionalizacion 
 
2.3. Variables   
   
Ander (2011),  al referirse a una variable expresó: 
Las variables deben, entonces ser considerados como características, cualidades o 
propiedades que constituyen los elementos básicos que permitirán determinar la 
formulación de las hipótesis y la aplicación del método científico que se caracteriza 
por establecer sus magnitudes y probar las relaciones que las une entre sí.(p.126) 
Entonces las variables de investigación representan un conjunto  de 
enunciados aquellos que vamos a medir, controlar, por ello es importante que antes 
de iniciar un trabajo de investigación tener presente cuáles son esas variables que 
vamos a medir y de qué forma lo haremos. 
 
Variable 1: Acompañamiento Pedagógico  
Definición conceptual: 
Acción de brindar asistencia técnica permanente, es decir la dotación de recursos 
como estrategias permitiendo ello a una persona o un conjunto de personas de 
brindar orientación continua al profesional docente con temáticas trascendentales a 
su propia práctica pedagógica.(Montero, 2007, p.13)  
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Definición operacional   
Se construyó un  conjunto de preguntas (cuestionario) en escala Likert con 30 
preguntas que sirvió para medir: visita en aula, talleres de actualización y pasantía.  
En la siguiente tabla se encuentra la organización de la variable: acompañamiento 
pedagógico en la cual consta de  dimensiones (3), indicadores (15), ítems (30), para 
ello se optó una escala  de medición por cada ítem: 
Siempre         (3) 
Casi siempre (2) 
Casi siempre (1) 




 Operacionalización de la variable 1: Acompañamiento pedagógico 
 Nota: Adaptación del marco referencial (2018)  
Dimensiones indicadores Ítems Escala de medición y 
valores  
Niveles y rangos 














            Regular 
<19.25- 27.5> 
Deficiente 









  < 6-10.5> 
 Grado de coordinación    
 Grado de participación   
Visita en aula  Revisión y contextualización  Del 01 al 13  
 
Satisfacción    
 recomendaciones   
 
 
Escalamiento de Likert  
Siempre             3 
Casi siempre      2 
Casi nunca         1 
Nunca                 0 
   
  
Elaboración del plan de taller  
Grado de coordinación  
Materiales  
Estrategias usadas 
Grado de cumplimiento  





Talleres de a  Del 14 al 24 
actualización  
  

















Variable 2: desempeño profesional docente  
Definición conceptual 
Son las diversas acciones que un docente realiza, cuando ejecuta las acciones 
pedagógicas, que se llega a evidenciar durante el  desarrollo de sus actividades y en 
los resultados, para obtener los objetivos en sus respectivos niveles en la cual 
laboran. Dichas actividades son de manera consiente, individual y con mucha 
creatividad. (Torres, 2008, p.124)     
Definición operacional  
Se construyó un cuestionario con 40  preguntas con la finalidad de medir las 
dimensiones de la presente variable: la preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes, enseñanza para el aprendizaje, participación en la gestión de la escuela 
articulada a la comunidad y desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. 
 
En la tabla dos presentamos la variable desempeño profesional docente integrada 
por. Dimensiones (4), indicadores (9), ítems (40) con la finalidad de medir la 
respectiva variable. Del mismo modo se elaboró un instrumento siendo la calificación 
como se detalla:   
Siempre  (3) 
Casi siempre (2) 
Casi siempre (1) 






Tabla 2    
Operacionalización de la variable 2: Desempeño profesional docente 
 
 
 Dimensiones Indicadores Ítems Escala  de medición y 
valores 
Niveles y rangos 
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Nota: adaptación de las teorías relacionadas al tema (2018)  
Preparación para el 













Escalamiento de Likert 
 
Siempre          3 
Casi siempre  2 
Casi nunca     1 











































Del 11 al 29 Enseñanza para el 
aprendizaje de los 
estudiantes  
Gestión ambiente de clase 
Gestión didáctica 





Participación en la 
gestión de la escuela 
articulada a la 
comunidad 
Capacidad  de gestión  
Del 30 al 35 Trabajo colaborativo  con la 







Desarrollo de la 
profesionalidad y la 














Del 36 al 40 
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2.3. Población y muestra  
    Población   
 
Carrasco (2017) “es el conjunto de todos los elementos (unidades de análisis) que 
pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo de investigación”. 
(p.236)   
    La población estuvo conformada por docentes pertenecientes a la red 04, siendo 
en total 106 docentes. 
Tabla 3 
Población: los docentes de la red 04, Ugel 05, Lima  2018  
Ugel/Red Instituciones educativas Nivel Cantidad de 
docentes 






 IE N° 0092 Alfred Nobel  25 
UGEL 05/RED 04 IE N° 0109 Inca Manco Cápac  24 
 IE N° 0110 San Marcos  21 
 IE N° 0128 La Libertad  
 
12 
Total docentes   106 
Fuente: Estadística de la calidad educativa (escale) 
Como la población es pequeña en el presente  estudio se  tomara toda la población, 
siendo de tipo censal. 
Según Carrasco (2008) “un muestreo no utiliza la probabilidad ni fórmulas 
matemáticas, sino las muestras son de manera intencional a criterio del propio 
investigador”. (p.474)  
Por lo consiguiente el muestreo  utilizado fue no probabilístico, tomado por 
conveniencia del  investigador y conformado por los docentes del nivel primaria de la 
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red 04 de la Ugel 05.Es decir fue una muestra censal o poblacional, en donde la 
muestra es igual a la población:  
Según López (1999) define a la muestra  censal como: “Aquella que representa a 
toda la población, es decir, la muestra es toda la población a estudiar” (p.12)    
 
2.4. Técnicas e instrumento de recolección de datos validez y confiabilidad 
Los instrumentos y la técnica utilizada en el presente estudio para la recolección de 
los datos fueron elaborados teniendo en cuenta las características más relevantes de 
cada una de las variables de estudio. 
Técnicas de recolección de datos  
Carrasco (2008) sostuvo al respecto:” es un cumulo de procedimientos, guía que 
orientan el dinamismo que ejecutan los investigadores en cada uno de las etapas 
que contiene la investigación científica”. (p.274) 
Para la obtención de la información en ambas variables se hizo uso de las 
siguientes técnicas. 
Técnica de la encuesta  
Según Behar, (2008) “la encuesta recoge información de una porción de la población 
de interés, dependiendo del tamaño de la muestra según el propósito del 
estudio”.(p.62) 
Instrumento: cuestionario   
Según carrasco, (2 017)”es el instrumento de investigación social más usado cuando 
se estudia gran números de personas, ya que permite una respuesta directa, 







Instrumento de recolección de datos  













Fuente  :elaboración propia  
Ficha técnica  
Variable (V1): Acompañamiento pedagógico  
Tabla 5 
Cuestionario: Acompañamiento pedagógico  
Autora: Paola Jessica, Salazar Quispe  
Aspectos complementarios Aspectos específicos 
Objetivo  Determinar la relación que existe entre el 
acompañamiento pedagógico y el 
desempeño profesional docente en el 
nivel primaria en la red 04, Ugel 05, Lima 
2 018 
Tiempo  30 minutos  
Lugar  I.E. red 04 Ugel 05 
Hora  10.00 a.m 
Nivel  Primaria  
Administración  Individual  




Dimensiones  Dimensiones  3 
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 D1: 1 – 13 items  
D2: 14 – 24  items  
D3: 25 – 30 ítems  
 Total = 30 ítems  
 Politómica  
Escala  Siempre         = 3 
 Casi siempre = 2 
 Casi nunca    = 1 
 Nunca            = 0 
Descripción   Total de ítems 30.1 = 30  
 Rango = Valor máximo – Valor mínimo  
120- 30 = 90 
 Rango entre número de niveles: 
90/4=22.5 
Baremación   Excelente = 97.5 - 120 
  Bueno = 75 – 97.5 
  Regular = 52.5 – 75 
Deficiente     = 30 – 52.5 
Nota: adaptación por la investigadora  
Tabla 6 





Dimensión 1 Dimensión 2 Dimensión 3 
Respuestas Rangos    Rangos Rangos Rangos 
Excelente    97.5 -120   42.25-52 35.75-44 19.5- 24 







30 -52.5                                              
  22.75-32.5 





Nota: Adaptado por la investigadora  
 
Variable 2: Desempeño profesional docente  
Ficha técnica  
Nombre: Desempeño profesional docente  
Tabla 7 
Ficha técnica. Cuestionario: desempeño profesional docente  
Autora: Paola Jessica, Salazar Quispe 
Aspectos generales Detalles específicos 
Objetivo  Determinar la relación que existe entre el acompañamiento 
pedagógico y el desempeño profesional docente en el nivel 
primario de la re 04, Ugel 05,Lima 2 018. 
 
Tiempo  30 minutos  
Lugar  Red 04, Ugel 05 san juan de Lurigancho  
Hora  11 a.m. 
Nivel  Primaria 
Administración  Individual  
 





Dimensiones  Dimensiones =4 
 D1 = 1 - 10  
 D2 =10 - 29 
 D3 =29 - 35 
 D4 =35 - 40 




Escala  Politómica  
 Siempre         = 3  
 Casi siempre = 2 
 Casi nunca    = 1 
 No cumple    = 0 
 
 Si las respuestas son altas 
Descripción  Total de ítems  40.4 = 160  
 Si las respuestas son bajas 
 Total de ítems: 40. 1 = 40 
 Rango : valor máximo – valor mínimo = 160 – 40 = 120 
 Constante: Rango entre número de niveles = 120/4 = 30 
 
Baremación   Excelente   = 130 - 160 
 Bueno =  100  - 130 
 Regular=70-100 
Deficiente  =  40  - 70 
Nota: Adaptado por la investigadora 
Tabla 8 







Dimensión 1 Dimensión 2 Dimensión 3 Dimensión  4 
Respuestas Rangos Rangos Rangos Rangos Rangos 
Excelente 130-160 32.5-40 61.75-76 119.5-24 16.25-20 
Bueno 











Deficiente 40-70 10-17.5 19-33.25 6 -10.5 5-8.75 
Nota: adaptado por la investigadora   
Validez 
Al respecto Bernal (2006) afirmó: “un instrumento de medición es válido cuando mide 
aquello para lo cual está destinado”  (p.247) 
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Además Carrasco (2017) expresó:“un instrumento es válido cuando mide lo 
que debe medir, decir, cuando nos permite extraer datos que preconcebidamente 
necesitamos conocer (p.336) 
En la presente investigación se ha efectuado un proceso riguroso de 
validación del instrumento en cuanto a los contenidos en donde se tuvo presente la: 
relevancia, pertinencia, la coherencia de los ítems. 
Tabla 9 
Juicio de expertos  
 
Experto Experto Aplicabilidad 
Dr . Ulises Córdova García  Metodólogo Aplicable 
Dr. Erasmo Zevallos rojas  Temático Aplicable 
Dr. Javier Neyra Villanueva  Temático Aplicable 
Nota. Certificado de validez (2018) 
Confiabilidad del instrumento  
Para la determinación de la confiabilidad de los instrumentos se aplicó la prueba 
estadística de fiabilidad alfa de Cronbach para las preguntas politómicas 
categorizadas a una muestra de 23 docentes  y posteriormente se realizó  el 
procesamiento de los resultados mediante el programa estadístico SPPSS cuya 
versión es la 23. 
Según Hernández, Fernández y baptista (2 008), “es un instrumento de 
medición que determina mediante diversas técnicas al ser aplicados al mismo sujeto 
se obtiene resultados idénticos” (p.277)  
Al respecto, Bernal (2010) “la confiabilidad de un cuestionario se refiere a la 
consistencia de las puntuaciones obtenidas por las mismas personas, cuando se les 
examina en distintas ocasiones con los mismos cuestionarios” (p.247) 
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Arribas (2008), manifestó: ”confiabilidad es cuando un instrumento logra 
medir con precisión, no cayendo en errores. Es decir que al ser aplicados de manera 
repetida sus resultados se mostrarán en condiciones similares e idénticas” (p.27). 
Por lo enunciado por el autor podemos sostener que un instrumento es confiable 
cuando al aplicarse de manera repetida al mismo sujeto de investigación se debe 
obtener resultados similares o parecidas, no percibiéndose distorsiones que puedan 
afectar al recojo de información.     
 
 
Tabla 10.  
Interpretación del coeficiente de confiabilidad 
valores Nivel 
De  -1 a 0 No es confiable 
De  0,01 – a 0,49 Baja confiabilidad 
De  0,5 a 0,75 Moderada confiabilidad 
De  0,75 a 0,89 Fuerte confiabilidad 
De  0,90 a 1 Alta confiabilidad 
Fuente: Arribas, 2008, p.57  
Tabla 11  
Resultado de análisis de confiabilidad: acompañamiento pedagógico 
Dimensiones /variable Alfa de  
cronbach 







Fuente: análisis de confiabilidad  
Como se observa en la tabla 11, el alfa de cronbach fue de 0,905, por lo que 
podemos manifestar que el instrumento referido a acompañamiento pedagógico es 





Resultados de análisis de confiabilidad del instrumento: desempeño profesional 
docente. 
Dimensiones /variable  Alfa de  
cronbach 
N° de ítems 
Desempeño 
profesional docente  
0,934 40 
     Fuente. Análisis de confiabilidad   
Como podemos observar en la tabla 13, el Alfa de Cronbach fue de 0,934. Por lo cual 
podemos manifestar que el instrumento que ha elaborado para medir la variable 
desempeño profesional docente es de alta confiabilidad. 
Procedimiento de recolección de datos  
Se tuvo que realizar una prueba piloto con el objetivo de comprobar la confiabilidad 
de los instrumentos elaborados, dicha prueba de efectuó a 23 docentes que fueron 
seleccionados al azar a quienes se tomaron los cuestionarios luego se procedió  a 
sistematizar la información con el apoyo del programa estadístico SPSS. 
Terminada la validez y la confiabilidad de los instrumentos para el presente 
estudio, se continuó la aplicación a la muestra seleccionada  que fueron 106 
profesores pertenecientes a la red 04, Ugel 05, Lima 2018. El tiempo destinado para 
ello fue de 30 minutos.  
Posteriormente terminada la aplicación se procedió a sistematizar la 
información con los obtenidos haciendo uso del programa estadístico SPSS cuya 
versión la número 23. Los resultados producto del trabajo efectuado se construyó a 
través de tablas y figuras, realizando a cada uno de ellos la interpretación de acuerdo 
a los objetivos e hipótesis previstas para tal estudio.     
Para contrastar las hipótesis general  y la hipótesis específica, siendo los 
datos de las variables ordinales, no se ha tenido presente el test de normalidad, 
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debido que en estas situaciones no es una condicionante.  Por lo tanto se realizó a 
cada situación la prueba de Rho Spearman para, luego llegar a establecer la relación 
de las variables y sus respectivas dimensiones del estudio realizado.   
      
2.5. Método de análisis      
En el procesamiento análisis de  los resultados se utilizó el Spss cuya versión es 23, 
con ello, se determinarán como: la prueba no paramétrica coeficiente de correlación 
Rho de Spearman con  la finalidad  de evaluar la relación  de las variables. Lo  que 
se obtenga fruto del procesamiento estadístico, será expuesto mediantes diversos 
gráficos  representándose  en columnas, para una interpretación se efectúo en base 
a la siguiente formula, tablas de valores.    
 
     
 ∑  
       
 
Donde: 
P: coeficiente de correlación 
D: diferencia entre la correspondencia estadístico de orden x-y   
N: número de datos  
Tabla 13  
Valores de correlación de Spearman   
Puntuación   Denominación del grado  
1.00  a – 1.00 Correlación negativa perfecta  
- 0.90 Correlación negativa muy fuerte  
- 0.75 Correlación negativa considerable  
- 0.50 Correlación  negativa media  
- 0.25 Correlación negativa débil  





         0.00 No existe correlación entre las dos variables  
      +  0.10 Correlación positiva muy débil 
       + 0.25  Correlación positiva  débil 
     + 0.50 Correlación positiva media  
    + 0.75 Correlación positiva considerable  
     + 0.90 Correlación positiva  muy fuerte 
    + 1.00 Correlación positiva perfecta a mayor X mayor Y 
Nota: Tomado de Hernández, Fernández y Batista (2010, p.312) metodología de 
investigación científica  
 
2.6. Aspectos éticos  
Para  la  aplicación de dichos instrumentos se procedió a solicitar el permiso 
respectivo a los directores de las instituciones educativas comprendidas en la red 04 
de la Ugel 05. Además por ningún motivo se llegó a mencionar los nombres de los 








































 Análisis descriptivo de los resultados. 
A continuación, se presenta los resultados obtenidos de la aplicación de los 
instrumentos de acompañamiento pedagógico y el desempeño profesional docente 
del nivel   primaria en la red 04, Ugel  05, Lima  2018 
 
Tabla 14 
Niveles comparativos entre acompañamiento pedagógico  y desempeño profesional 
docente del nivel  primaria en la red 04,  Ugel  05, Lima 
 
 
Tabla de contingencia Acompañamiento pedagógico * Desempeño profesional docente 
 Desempeño profesional docente Total 




Recuento 12 6 0 0 18 
% del total 11,3% 5,7% 0,0% 0,0% 17,0% 
Regular 
Recuento 3 52 2 0 57 
% del total 2,8% 49,1% 1,9% 0,0% 53,8% 
Buena 
Recuento 0 11 13 0 24 
% del total 0,0% 10,4% 12,3% 0,0% 22,6% 
Excelente 
Recuento 0 0 1 6 7 
% del total 0,0% 0,0% 0,9% 5,7% 6,6% 
Total 
Recuento 15 69 16 6 106 
% del total 14,2% 65,1% 15,1% 5,7% 100,0% 





Figura 1. Niveles comparativos de acompañamiento pedagógico  y desempeño 
profesional docente del nivel  primaria en la red 04,  Ugel  05, Lima 
Fuente: Tabla Nº 14 
 
De la tabla 14 y figura 1, observamos que   existe una tendencia regular  de 
orientación  respecto a los niveles de  acompañamiento pedagógico  y desempeño 
profesional docente del nivel  primaria en la red 04,  Ugel  05, Lima  2018,  de los 
cuales se tiene que el 49,1% de   los encuestados, es decir 52 docentes perciben 
que el acompañamiento pedagógico es regular  por lo tanto el desempeño 
profesional docente también es regular, mientras que el 11,3% , es decir 12 docentes 
, perciben que el acompañamiento pedagógico  es deficiente  por lo tanto el 
desempeño profesional docente también es deficiente; así mismo el 10,4% , es decir 
11 docentes sostiene que  el nivel de la acompañamiento pedagógico  es bueno por 
lo que el desempeño profesional docente es regular y el 12,3%, es decir 13 docentes  
manifiestan que el acompañamiento pedagógico es bueno  por lo que el nivel de  





Niveles comparativos entre visita en aula y desempeño profesional docente del nivel  
primaria en la red 04, Ugel  05, Lima. 
 
Tabla de contingencia Visita en aula * Desempeño profesional docente 
 Desempeño profesional docente Total 
Deficiente Regular Buena Excelente 
Visita en aula 
Deficiente 
Recuento 11 7 0 0 18 
% del total 10,4% 6,6% 0,0% 0,0% 17,0% 
Regular 
Recuento 4 55 7 0 66 
% del total 3,8% 51,9% 6,6% 0,0% 62,3% 
Buena 
Recuento 0 7 9 2 18 
% del total 0,0% 6,6% 8,5% 1,9% 17,0% 
Excelente 
Recuento 0 0 0 4 4 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 3,8% 3,8% 
Total 
Recuento 15 69 16 6 106 
% del total 14,2% 65,1% 15,1% 5,7% 100,0% 
 
 
Figura 2. Niveles comparativos de visita en aula y desempeño profesional docente 
del nivel  primaria en la red  04,  Ugel  05, Lima 
Fuente: Tabla Nº 15 
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De la tabla 15 y figura 2, como se observa  existe una tendencia regular de 
orientación  respecto a las visitas en aula  y desempeño profesional docente del nivel  
primaria en la red 04,  Ugel  05, Lima  2018, de sus resultados se tiene que el 51,9% 
de los encuestados, es decir  55 docentes,  perciben que las visitas en aula  es 
regular  por lo tanto el desempeño profesional docente también es regular, mientras 
que el 10,4% , es decir 11 docentes, perciben que las visitas en aula es deficiente  
por lo tanto el desempeño profesional docente también es deficiente, así también el 
8,5%, es decir  9 docentes ,consideran que la visita en aula  es buena por lo tanto  el 
desempeño profesional docente es también bueno  y el 6,6% , que representa a 7 
docentes, quienes manifiestan que la visita en aula es buena  por lo tanto  el nivel de  




Niveles comparativos entre los talleres de actualización y desempeño profesional 
docente del nivel  primaria en la red 04,  Ugel  05, Lima 
 
Tabla de contingencia Talleres de actualización * Desempeño profesional docente 
 Desempeño profesional docente Total 
Deficiente Regular Buena Excelente 
Talleres de actualización 
Deficiente 
Recuento 5 9 0 0 14 
% del total 4,7% 8,5% 0,0% 0,0% 13,2% 
Regular 
Recuento 10 53 10 0 73 
% del total 9,4% 50,0% 9,4% 0,0% 68,9% 
Buena 
Recuento 0 7 6 3 16 
% del total 0,0% 6,6% 5,7% 2,8% 15,1% 
Excelente 
Recuento 0 0 0 3 3 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 2,8% 2,8% 
Total 
Recuento 15 69 16 6 106 





Figura 3. Niveles comparativos entre talleres de actualización y desempeño 
profesional docente del nivel  primaria en la red 04,  Ugel  05, Lima 
Fuente: Tabla Nº 16 
 
 De la tabla 16 y figura 3, como se observa  existe una tendencia regular de  
orientación  respecto a los talleres de actualización  y desempeño profesional 
docente del nivel  primaria en la red 04,  Ugel  05, Lima  2018,  de los mismos se 
tiene que el 50,0% de los encuestados, es decir 53 docentes ,  sostienen que los 
micro talleres  son de nivel  regular  por lo tanto el desempeño profesional docente 
también es regular, mientras que el 9,4% , es decir 10 docentes sostienen que  los 
micro talleres de actualización  son de nivel  regular  por lo tanto el  desempeño 
profesional docente es deficiente, así también el 8,5%, es decir 9 docentes, observan 
que  el nivel de los micro talleres de actualización  es deficiente  por lo tanto el 
desempeño profesional docente es regular  y el 6,6%, es decir 7 docentes  
manifiestan que el nivel de los micro talleres de actualización  son  buenos  por lo 





Niveles comparativos entre pasantías y desempeño profesional docente del nivel  
primaria en la red 04,  Ugel  05, Lima 
 
Tabla de contingencia Pasantías * Desempeño profesional docente 
 Desempeño profesional docente Total 
Deficiente Regular Buena Excelente 
Pasantías 
Deficiente 
Recuento 5 3 0 0 8 
% del total 4,7% 2,8% 0,0% 0,0% 7,5% 
Regular 
Recuento 10 50 4 0 64 
% del total 9,4% 47,2% 3,8% 0,0% 60,4% 
Buena 
Recuento 0 16 12 2 30 
% del total 0,0% 15,1% 11,3% 1,9% 28,3% 
Excelente 
Recuento 0 0 0 4 4 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 3,8% 3,8% 
Total 
Recuento 15 69 16 6 106 
% del total 14,2% 65,1% 15,1% 5,7% 100,0% 
 
 
Figura 46. Niveles comparativos de las pasantías  y  el  desempeño profesional 
docente del nivel  primaria en la red 04,  Ugel  05, Lima 
Fuente: Tabla Nº 16 
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 De la tabla 16 y figura 4, como se observa  existe una tendencia regular de  
orientación  respecto a las pasantías  y desempeño profesional docente del nivel  
primaria en la red 04,  Ugel  05, Lima  2018,  de quienes se obtuvo que el 47,2% de 
los encuestados, es decir 50 docentes manifiestan  que las pasantías son de nivel  
regular  por lo tanto  el desempeño profesional docente también es regular, así 
mismo  el 15,1% , es decir 16 docentes perciben que las pasantías son de nivel 
bueno, por lo tanto el  desempeño profesional docente es regular, así también  el 
11,3% , es decir 12 docentes , sostienen que  el nivel de las pasantías  es bueno  por 
lo tanto el desempeño profesional docente también  es bueno  y el 9,4% , es decir 10 
docentes expresan  que las pasantías son de nivel regular  por lo que el nivel de  
desempeño profesional docente  es deficiente.   
 
Prueba de hipótesis 
Estadística para determinación la prueba de normalidad 
En cuanto al  análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el tipo 
de distribución que presentan los datos, para ello utilizamos la prueba Kolmogorov-
Smirnov de bondad de ajuste. Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad 
son los siguientes: 
 
PASO 1: 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0): 
Los datos se aproximan a la normal 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Los datos no se acercan a la normal 
 
PASO 2: 
Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  






Escoger el valor estadístico de prueba 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente hipótesis es 
Kolmogorov- Smirnov, ya que la muestra es 106 sujetos. 
 
PASO 4: 
Formulamos la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, 
que es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si ρ ≥ ,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si ρ < ,05; Se rechaza la hipótesis nula 
 
PASO 5: 
Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el 
valor de ,00 y ,00; respectivamente para ambas variables, entonces para valores 
ρ<,05; se rechaza la hipótesis nula. Esto quiere decir que; según los resultados 
obtenidos podemos afirmar los datos de la muestra de estudio no provienen de una 
distribución normal. Por lo tanto, se recomienda aplicar la estadística no paramétrica 
(Rho de Spearman). 
 
Tabla 18 
Niveles comparativos entre las variables acompañamiento pedagógico y el 

















Media 2,1887 2,1226 
Desviación típica ,79418 ,71318 
Diferencias más extremas 
Absoluta ,301 ,361 
Positiva ,301 ,361 
Negativa -,236 -,290 
Z de Kolmogorov-Smirnov 3,104 3,714 
Sig. Asintó . (bilateral) ,000 ,000 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
 
Como la muestra es mayor a 30 y deseamos conocer la  normalidad,  se ha utilizado 
la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. En  la tabla 18 se aprecian los 
resultados de dicha prueba para ambas variables y evidenciamos lo siguiente: como 
los coeficientes  obtenidos están por debajo del valor de  (p<0,05),  la distribución no 
es normal; por consiguiente, la prueba de hipótesis tanto general y  específicas se 
realizarán con el estadístico paramétrico de Rho de Spearman, de tal manera que se  
comprueben las  muestras relacionadas entre la variable acompañamiento 
pedagógico y el desempeño profesional docente.  
 
Prueba de la hipótesis general 
 
Ho. No existe una relación significativa entre el acompañamiento pedagógico  y el   
desempeño profesional docente del nivel primario en la red 04,  Ugel  05, Lima  2018. 
 
Ha. Existe relación entre el acompañamiento pedagógico  y el   desempeño 
profesional docente del nivel primario en la red 04,  Ugel  05, Lima  2018. 
 
Nivel de confianza: 95% (α= 0.05) 
Reglas de decisión: 
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Si p< α; se acepta la hipótesis alterna. 
Si p> α; se rechaza la hipótesis nula. 
Prueba estadística: Prueba de correlación de Spearman. 
 
Tabla 19 
Correlación  entre acompañamiento pedagógico y desempeño profesional docente 








Rho de Spearman 
Acompañamiento 
pedagógico 
Coeficiente de correlación 1,000 ,900 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 106 106 
Desempeño profesional 
docente 
Coeficiente de correlación ,900 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 106 106 
**. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
Los resultados obtenidos  del análisis estadístico demuestran  la existencia de una 
relación positiva según Rho de Spearman = 0,900 entre las variables: 
Acompañamiento pedagógico y desempeño profesional docente. Para este  grado de 
correlación se afirma que  la relación entre las variables es positiva y tiene un nivel 
de correlación alta. En cuanto a la significancia de p=0,000 muestra que p es menor 
a 0,05 lo que permite indicar que la relación es significativa, por consiguiente se, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Se concluye que: A mayor 
nivel de acompañamiento pedagógico mayor nivel de desempeño profesional 
docente tendrán los docentes del nivel  primaria en la red 04,  Ugel  05, Lima  2018. 
 
Tabla 20 
Correlación  entre visita en aula y desempeño profesional docente del nivel  primaria 







 Visita en aula Desempeño 
profesional 
docente 
Rho de Spearman 
Visita en aula 
Coeficiente de correlación 1,000 ,802 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 106 106 
Desempeño profesional 
docente 
Coeficiente de correlación ,802 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 106 106 
**. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
Los resultados que observamos respecto al análisis estadístico evidencian la 
existencia de una relación positiva según Rho de Spearman = 0,802 entre las 
variables: Visita en el aula y desempeño profesional docente. Según este resultado 
se afirma que la relación entre las variables es positiva y tienen un nivel de 
correlación alto. En cuanto a la significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 
0,05 lo que permite afirmar  que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Se concluye que: A mayor nivel de 
visita en el aula mayor nivel de desempeño profesional docente tendrán los docentes 
del nivel primaria en la red 04,  Ugel  05, Lima  2018. 
 
Tabla 21 
Correlación  entre talleres de actualización y desempeño profesional docente del 
nivel   primaria en la red 04,  Ugel  05, Lima 
 
Correlaciones 





Rho de Spearman 
Talleres de actualización 
Coeficiente de correlación 1,000 ,724 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 106 106 
Desempeño profesional 
docente 
Coeficiente de correlación ,724 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 106 106 




Como apreciamos en los resultados del análisis estadístico se evidencia  que existe  
una relación positiva según Rho de Spearman = 0,724 entre las variables: Talleres 
de actualización y desempeño profesional docente. Por este grado de correlación es 
que se indica que la relación entre las variables es positiva  y tiene un nivel de 
correlación alto. En cuanto a la significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 
0,05 lo que permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Entonces se  concluye que: A mayor 
nivel de talleres de actualización mayor nivel de desempeño profesional docente 




Correlación  entre pasantías y desempeño profesional docente del nivel  primaria en 
la red 04,  Ugel  05, Lima 
 
Correlaciones 
 Pasantías Desempeño 
profesional 
docente 
Rho de Spearman 
Pasantías 
Coeficiente de correlación 1,000 ,770 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 106 106 
Desempeño profesional 
docente 
Coeficiente de correlación ,770 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 106 106 
**. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
Como vemos en los  resultados del análisis estadístico, se demuestra que existe  una 
relación positiva según Rho de Spearman = 0,770 entre las variables: Pasantías y 
desempeño profesional docente. Debido a este resultado podemos afirmar que este 
grado de correlación nos  indica  que la relación entre las variables es positiva y  su 
nivel  de correlación es  alto. En cuanto a la significancia de p=0,000 muestra que p 
es menor a 0,05 lo que permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto, 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Se concluye que: A 
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mayor nivel de pasantías mayor nivel de desempeño profesional docente tendrán los 





























































La presente investigación en sus resultados estadísticos evidencia relación positiva 
según Rho Spearman  =0,900 entre las variables acompañamiento pedagógico y 
desempeño profesional docente. Debido a su correlación, la relación entre las 
variables es positiva y de nivel alta. En cuanto a los resultados de  su significancia, 
p=0,000,  determinamos que la relación entre ambas variables es significativa, 
rechazando  así la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna. Concluyendo 
entonces que a mayor acompañamiento pedagógico, mayor será el desempeño 
profesional de los docentes del nivel primaria de la red 04, Ugel 05, Lima 2018. 
 
El resultado del presente estudio es  similar al sustentado por Borja y Retes 
(2015), quién realizó un estudio cuyo título fue: Relación entre el acompañamiento 
pedagógico y el desempeño de los docentes participantes del programa de 
especialización en matemática nivel secundaria, Ugel 01 y 05, periodo 2012- 2014. 
En dicha investigación se  tuvo como objetivo  establecer la relación que existiera 
entre el acompañamiento pedagógico y el desempeño docente. En sus resultados 
estadísticos evidenció la relación directa y significativa  entre las variables 
acompañamiento pedagógico y desempeño docente participantes  del programa  de 
especialización  en matemática del nivel secundaria, Ugel 01 y 05, período 2012 y 
2014, siendo la correlación se Spearman de 0,701 , lo cual significa que la 
correlación fue moderada  entre ambas variables y con una p=0.00 ( p<5), lo que se 
interpreta como una correlación significativa entre las variables y concluyendo 
también que a mayor acompañamiento , mejor será el desempeño profesional de los 
docente, participantes del programa de especialización en matemática nivel 
secundaria, Ugel 01 y 05, periodo 2012- 2014. 
 
 Asimismo la presente investigación es coherente con la investigación 
realizada por  Allca (2016):Acompañamiento pedagógico y desempeño docente en 
instituciones educativas del nivel primaria, distrito de Barranca, 2014, cuyo  objetivo 
fue determinar la relación entre el acompañamiento pedagógico y el desempeño  
docente. En relación a sus resultados señalaron  que existió entre las variables   una 
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relación significativa y positiva  ya que se tuvo como resultado un valor de p = 0,00 
(p<5) con un coeficiente equivalente a Rho =0,74.Por lo tanto se concluyó que el 
acompañamiento  pedagógico se relaciona con cada una de las dimensiones del 
desempeño docente. 
 
 Así mismo  Perdomo (2013) realizó un estudio cuyo título fue: El 
acompañamiento pedagógico por parte de la unidad de supervisión de la dirección 
departamental de educación de Octoqueque .Su objetivo fue  darnos a conocer el 
cambio educativo  generado por el acompañamiento pedagógico del supervisor y el 
desempeño docente, los resultados señalan que los docentes estuvieron de acuerdo 
que siempre se aplica el coaching  como función de la supervisión y 
acompañamiento docente pues en su opinión valoran en más de un 82.50% que se 
practica el tutoring, 78.75% acepta la práctica del mentoring, 68.25 manifiesta que se 
practica la confrontación de conflictos y 68.25% expresa que se practica la función de 
orientación. Esta opinión favorable permite inferir que la supervisión y 
acompañamiento docentes sirven para apoyar a los docentes en sus labores luego 
de la realización de las supervisiones. Así se concluye que el proceso de 
acompañamiento a los docentes  del primer ciclo de educación básica tiene una 
relación significativa con los lineamientos del documento marco del sistema nacional 
de supervisión educativa en Honduras. 
 
 De igual manera los resultados son respaldados por la teoría de Briggs 
(2000), señaló que la supervisión es el  acompañamiento pedagógico que a diario 
utiliza el director y cuyo objetivo es orientar a través de procesos técnicos, desarrollar 
destrezas y mantener la sensibilidad a través de las relaciones humanas. 
 
Con referencia a la hipótesis específica 1. Los resultados del análisis 
estadístico dan cuenta de la existencia de una relación positiva según Rho de 
Spearman =0,802 entre las variables: Visita en el aula y desempeño profesional 
docente. Este grado de correlación indica que la relación entre las variables es 
positiva y tiene un nivel de correlación alta. En cuanto a la significancia de p=0,000 
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muestra que p es menor a 0,05 lo que permite señalar que la relación es significativa, 
por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Este 
resultado es sustentado por Huamaní (2016) realizó el estudio titulado: 
Acompañamiento pedagógico y desempeño docente  en la institución educativa  
Manuel Gonzales Prada, 2016. Universidad Alas Peruanas, tuvo como objetivo 
establecer la correlación entre las variables acompañamiento pedagógico y 
desempeño docente, los resultados estadísticos señalan que la correlación, Rho  de 
Sperman fue de 0,815 con la significancia de p= 0.00 ( p<5), se concluyó por lo tanto  
que existe correlación  directa y significativa entre el acompañamiento pedagógico y   
el desempeño  docente en la institución educativa donde se realizó la investigación. 
Asimismo: Calvo (2015) realizó el estudio titulado: Supervisión pedagógica y 
desempeño  profesional docente en la institución emblemática Toribio Rodriguez de 
Mendoza- San Nicolás, 2014. En dicha investigación se determinó la relación 
existente entre las variables supervisión pedagógica y desempeño profesional 
docente, los resultados señalan que r= 0,816 y que además, al ser p=0,00 ( p<5) 
indicó que hubo una relación directa y significativa entre ambas variable y además 
que estadísticamente es significativa. Es decir a mayor verificación pedagógica, 
mayor será el desempeño docente. De igual manera; Arias (2015) realizó el estudio: 
Modelo de evaluación del desempeño profesional docente como vía para el 
desarrollo profesional, el Salvador, tuvo como objetivo principal evaluar el 
desempeño  profesional de los formadores  de docentes en el Salvador, los 
resultados señalan que el desempeño profesional de los docentes formadores de 
docentes en El Salvador  se relaciona de manera directamente moderada con el 
desarrollo profesional. Estos resultados son respaldados por la teoría de Maureria 
(2008) sostuvo  que el acompañamiento en el aula permite reflexionar sobre las 
modalidades de preparación de clases, el uso de estrategias didácticas y 
metodológicas, el cuidado por el tiempo de trabajo en el aula, así como el manejo de 
las relaciones entre profesores y alumnos, y entre los estudiantes para velar por el 




Con referencia a la hipótesis específica 2. Los resultados del análisis 
estadístico dan cuenta de la existencia de una relación positiva según Rho de 
Spearman = 0,724 entre las variables: Talleres de actualización y desempeño 
profesional docente. Este grado de correlación indica que la relación entre las 
variables es positiva y tiene un nivel de correlación alta. En cuanto a la significancia 
de p=0,000 muestra que p es menor a 0,05 lo que permite señalar que la relación es 
significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Este resultado es sustentado por Callomamani (2013) realizó el estudio: La 
supervisión pedagógica y el desempeño laboral de los docentes de la institución 
educativa 7035 de San Juan de Miraflores, se planteó como objetivo determinar la 
influencia de de la supervisión pedagógica  en el desempeño laboral de los docentes, 
los resultados señalan que la correlación de ambas variables fue de 0. 863 lo cual 
indicó que existió relación positiva entre ambas variables, en donde p = 0.05 (p<5) , 
por lo que se aceptó la hipótesis de investigación en la cual se confirma que la 
supervisión pedagógica influye en el desempeño laboral de los docentes de la 
institución educativa de San Juan de Miraflores. Asimismo; Mairena (2015) plasmó la 
investigación titulada: Acompañamiento pedagógico y desempeño de los docentes 
noveles en los departamentos de física y tecnología  educativa de la facultad de 
educación e idiomas, Managua- Nicaragua, tuvo como objetivo determinar la relación 
que existe entre el acompañamiento pedagógico y el desempeño de los docentes 
nóveles  de dicha universidad. Los resultados señalan que el 35.5% de los  docentes  
no están satisfechos con el acompañamiento pedagógico, por lo que se hizo evidente 
la carencia de una planificación y seguimiento de los docentes en su nueva etapa 
como profesional y que en consecuencia no se sienten fortalecidos. No se 
establecieron  fortalezas en los procesos de acompañamiento, debido a que no 
existen planes establecidos en ambos departamentos. Estos resultados son 
respaldados por la teoría de Minedu (2014) quien señaló que el microtaller es una 
reunión programada y concertada entre el acompañante pedagógico y el grupo de 
docentes acompañados a su cargo. Se caracteriza por ser un espacio de 
comunicación horizontal y de expresión abierta para abordar temas vinculados a las 
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fortalezas y debilidades identificadas en el quehacer pedagógico durante las visitas 
en aula. 
 
Con referencia a la hipótesis específica 3. Los resultados del análisis 
estadístico dan cuenta de la existencia de una relación positiva según Rho de 
Spearman = 0,770 entre las variables: Pasantías y desempeño profesional docente. 
Este grado de correlación indica que la relación entre las variables es positiva y tiene 
un nivel de correlación alta. En cuanto a la significancia de p=0,000 muestra que p es 
menor a 0,05 lo que permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Este resultado es 
sustentado por Ortiz y Soza (2014) en su investigación: Acompañamiento 
pedagógico y su relación con el  desempeño docente en el centro escolar Emanuel 
Mongalo  Y Rubio  departamento de Managua distrito III , turno vespertino , en el II 
semestre del año 2014, el objetivo de la investigación radica en determinar la 
relación del acompañamiento pedagógico por parte de los directivos en el 
desempeño de los docentes, los resultados señalan que existe relación directa y 
significativa entre el acompañamiento pedagógico de los directivos y el desempeño 
profesional docente de los docentes del centro escolar Emmanuel Mongalo. La 
correlación de spearman fue de 0,711,  concluyendo así que existe una  correlación 
positiva entre las variables  y con una p=0.00 (p<5) lo que se interpreta como muy 
significativo en este estudio. Asimismo; Para el autor Luengo (2013) en su tesis 
titulada: Clima organizacional y desempeño laboral del docente en centros de 
educación inicial , tuvo como objetivo en dicha investigación, hacer un análisis de la 
relación existente entre el clima organizacional  y el desempeño laboral de los 
docentes en centros de educación inicial del municipio de Mara, los resultados 
señalan que el coeficiente correlación spearman fue de 0,804 y el valor de p= 0.00 
(p<0.05) , lo que significa que la correlación entre variables  fue alta y 
estadísticamente significativa. Por lo tanto en el estudio se concluyó que existe 
relación directa y significativa entre las variables clima organizacional y desempeño 





quién señaló que las  pasantías  posibilitan  aprender  a  partir  de  la  práctica  y  del  
intercambio  de  la  experiencia de otros docentes. Consiste en la observación directa 
de la actuación de un  colega docente o promotora educativa comunitaria que posee 
un manejo exitoso en  relación a los procesos pedagógicos, de determinada 




























Por los resultados  obtenidos en relación  al objetivo general se ha determinado la 
existencia de una relación positiva entre ambas variables. Esto se determinó por los 
resultados estadísticos  de la hipótesis general según Rho de Spearman = 0,900 
entre las variables: Acompañamiento pedagógico y desempeño profesional docente y 
debido  a esta correlación se  indica que existe una relación positiva entre las 
variables con un nivel de correlación alta. Respecto a la significancia de p=0,000 
donde se  muestra que p es menor a 0,05 , se afirma que la relación es significativa, 
por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  
 
Segunda. 
En referencia  al objetivo específico 1 se ha determinado que existe una relación 
positiva según Rho de Spearman =0,802 entre las variables: Visita en el aula y 
desempeño profesional docente. Por este grado de correlación se afirma que existe 
una relación positiva entre ambas variables y con un nivel de  correlación alto. 
Respecto a  la significancia de p=0,000  donde se muestra que p es menor a 0,05 lo 
que  permite afirmar que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.   
 
Tercera. 
En referencia al objetivo específico 2 se ha determinado que existe  una relación 
positiva según Rho de Spearman =0,724 entre las variables: Talleres de 
actualización y desempeño profesional docente. Por este resultado se afirma que el 
grado de  correlación se afirma que  la relación entre las variables es positiva y con 
un  nivel de correlación alto. Respecto a la significancia de p=0,000 muestra que p es 
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menor a 0,05 lo que permite afirmar  que la relación es significativa, por lo tanto, se 




En referencia al objetivo específico 3 se ha determinado que existe una relación 
positiva según rho de Spearman = 0,770 entre las variables: Pasantías y desempeño 
profesional docente. Por este grado de correlación se afirma que existe una relación 
positiva  entre las variables y tiene además un nivel de correlación alta. En  relación  
a la significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,05 lo que permite  indicar  
que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 























































De acuerdo a la conclusión 1. El ministerio de educación en coordinación con las 
UGEL (es) y redes educativas deben desarrollar programas de capacitación, de tal 
manera que se  mejore el desempeño profesional docente especialmente en el nivel 
primario en la red 04,  Ugel  05 de San Juan de Lurigancho.   
 
Segundo. 
De acuerdo a la conclusión 2. A la unidad de servicios educativos UGEL 05 en 
coordinación con los directores de las instituciones educativas de San Juan de 
Lurigancho, implementar talleres de sensibilización para la mejora del desempeño 
profesional docente  de tal manera que se pueda mejorar el rendimiento académico 
de los estudiantes.  
 
Tercero. 
De acuerdo a la conclusión 3. A los directores y docentes de las instituciones 
educativas de la UGEL 05 de San Juan de Lurigancho, promover jornadas de 




De acuerdo a la conclusión 4. A la unidad de servicios educativos de la UGEL 05 de 
San Juan de Lurigancho, se sugiere realizar capacitaciones al personal docente para 
conocer las normas técnicas y el buen manejo de los instrumentos de evaluación 
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Señor(a). Docente, esta encuesta tiene un carácter anónimo, por ello le solicito que 
conteste con absoluta sinceridad y veracidad a las preguntas de este cuestionario, 
marcando con una X  en el recuadro  la situación que corresponda referido al 
acompañamiento pedagógico. 
 
Escala Equivalencia Valor 
Siempre Cumple óptimamente con lo previsto en el indicador. 3 
Casi siempre Cumple satisfactoriamente con los requerimientos del indicador. 2 
Casi nunca Cumple parcialmente con los requerimientos del indicador. 1 
Nunca No se cumple  0 
 
 
N° Dimensiones/Ítems  
VALORACIÓN 











1 En el acompañamiento  pedagógico se  cumple con las 
fechas de las visitas planificadas previamente. 
    
2 En el  acompañamiento pedagógico se coordinan 
previamente las acciones a realizarse en el día. 
    
3 En el acompañamiento pedagógico se  coordina con el 
director o directora y docente los compromisos asumidos al 
término de la visita. 
    
4 En el acompañamiento pedagógico se cumple con la 
entrega del material académico de  apoyo o  bibliografía 
especializada, al docente.  
    
5 En el acompañamiento pedagógico se  participa en la 
sesión compartida con el docente  durante las visitas.  
    
6 En el acompañamiento pedagógico se realiza el diálogo 
reflexivo con los docentes acompañados. 
    
7 En el acompañamiento pedagógico se  realiza la revisión de 
la sesión de aprendizaje con los docentes acompañados. 
    
8 Entre los actores del acompañamiento pedagógico se 
proponen acciones para planificar la próxima sesión de 
manera contextualizada. 
    
9  En el acompañamiento pedagógico mediante las visitas en 
aula se  satisfacen las demandas de los docentes. 
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10 En el acompañamiento pedagógico las  estrategias  y    
recursos  o   materiales  educativos  compartidos responden 
a las demandas de los  docentes. 
   
11 En el acompañamiento pedagógico el diálogo reflexivo   es 
satisfactorio para develar los supuestos de la práctica 
pedagógica de los docentes acompañados. 
    
12 En el acompañamiento pedagógico las sugerencias y 
recomendaciones por parte son de utilidad  para mejorar la 
práctica pedagógica de los docentes. 
    
13 En el  acompañamiento  pedagógico se comparten 
sugerencias que sirven de  aporte para el plan de 
acompañamiento anual de los docentes. 
 
    
 Talleres de actualización      
14 En el acompañamiento  pedagógico se  comunica 
previamente  la elaboración del plan del taller de 
actualización. 
    
15 En el  acompañamiento  pedagógico  se incluyen  en los 
planes de los  talleres de actualización las demandas 
pedagógicas de los docentes acompañados. 
    
16 En el  acompañamiento  pedagógico  se coordinan   las 
temáticas a ejecutarse en los  talleres, horarios y fechas 
planificadas. 
    
17 En el acompañamiento pedagógico se  realiza la 
convocatoria para los talleres de actualización con 
anticipación en las  IE. 
    
18 En el acompañamiento pedagógico para la ejecución de los 
talleres  de actualización se  emplean materiales que sirven 
como medio  de apoyo (separatas, documentos, CD, entre 
otros). 
    
19 En el acompañamiento pedagógico los materiales 
entregados durante los  talleres de actualización (separatas, 
documentos, CD, entre otros),  responden a las  demandas 
pedagógicas de los docentes. 
    
20 En el acompañamiento pedagógico las estrategias 
empleadas    en los talleres de actualización  ayudan  a 
comprender mejor las temáticas  de los docentes. 
    
21 En el acompañamiento pedagógico durante la ejecución de 
los  talleres de actualización se cumple con los objetivos 
propuestos. 
    
22 En el acompañamiento pedagógico se cumple con todo lo 
planificado en los talleres de actualización, en cuanto a las  
temáticas planificadas. 
    
23 En el acompañamiento pedagógico se cumple   con la 
aplicación de los instrumentos para recoger información  
respecto  a  la  opinión  de  los  asistentes  al taller. 
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24 En el acompañamiento pedagógico se cumple  con informar 
los logros, dificultades y recomendaciones    en   relación   
con   los objetivos del taller. 
    
 Pasantías     
25 En el acompañamiento pedagógico se    organiza  la 
asesoría adecuada para la ejecución de las pasantías en las 
aulas. 
    
26 En el acompañamiento  pedagógico se organiza la 
convocatoria, difusión y ejecución de las pasantías en las 
IE.  
    
27 En el acompañamiento pedagógico, durante   las pasantías 
se  cumple  con  registrar las evidencias para ser 
socializados en la asesoría. 
    
28 En el acompañamiento pedagógico, al l término de la 
pasantía, se  cumple con socializar las evidencias 
registradas. 
    
29 En el acompañamiento pedagógico las pasantías 
organizadas en las IE,  incluyen a los docentes de 1er a 6to 
grado del nivel primario. 
    
30 En el acompañamiento pedagógico se  propicia que los 
compromisos y reflexiones como producto de las pasantías 
sean extendidas a los docentes de 1ero a 6to grado del 
nivel primaria. 


















 DESEMPEÑO PROFESIONAL DOCENTE 
 
Señor(a). Docente, esta encuesta tiene un carácter anónimo, por ello le solicito que 
conteste con absoluta sinceridad y veracidad a las preguntas de este cuestionario, 
marcando con una X  en el recuadro  la situación que corresponda referido al 
desempeño profesional docente. 
Escala Equivalencia Valor 
Siempre Cumple óptimamente con lo previsto en el indicador. 3 
Casi siempre Cumple satisfactoriamente con los requerimientos del indicador. 2 
Casi nunca Cumple parcialmente con los requerimientos del indicador. 1 
Nunca No se cumple  0 
 
I. preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
N° Indicadores /Ítems  
VALORACIÓN 
 0 1 2 3 
1 Los Docentes demuestran conocimiento y comprensión de las características 
individuales, socioculturales y evolutivas de sus estudiantes y de sus 
necesidades especiales. 
    
2 Los Docentes demuestran conocimientos actualizados y comprensión de los 
conceptos fundamentales de las disciplinas comprendidas en el área 
curricular que enseña. 
    
3 Los Docentes demuestran conocimiento actualizado y comprensión de las 
teorías y prácticas pedagógicas y de la didáctica de las áreas que enseña. 
    
4 Los Docentes elaboran la programación curricular analizando con sus 
compañeros el plan  más pertinente a la realidad de su aula, articulando de 
manera coherente los aprendizajes que se promueven, las características de 
los estudiantes y las estrategias y medios seleccionados. 
    
5 Los Docentes Seleccionan los contenidos de la enseñanza, en función de los 
aprendizajes fundamentales que el marco curricular nacional, la escuela y la 
comunidad buscan desarrollar en los estudiantes. 
    
6 Los docentes diseñan creativamente procesos pedagógicos capaces de 
despertar curiosidad, interés y compromiso en los estudiantes, para el logro 
de los aprendizajes previstos. 
    
7 Los docentes Contextualizan el diseño de la enseñanza sobre la base del 
reconocimiento de los intereses, nivel de desarrollo, estilos de aprendizaje e 
identidad cultural de sus estudiantes. 
    
8 Los docentes crean, seleccionan y organizan diversos recursos para los 
estudiantes como soporte para su aprendizaje 
    
9 Los docentes diseñan la evaluación de manera sistemática, permanente, 
formativa y diferencial en concordancia con los aprendizajes esperados. 
    
10 Los docentes diseñan la secuencia y estructura de las sesiones de 
aprendizaje en  coherencia con los logros esperados de aprendizaje y 
distribuye adecuadamente el tiempo. 
    
 II. Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes     
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11 Los docentes Construyen, de manera asertiva y empática, relaciones 
interpersonales con y entre los estudiantes, basados en el afecto, la justicia, 
la confianza, el respeto mutuo y la colaboración. 
    
12 Los docentes orientan su práctica a conseguir logros en todos sus 
estudiantes, y les comunica altas expectativas sobre sus posibilidades de 
aprendizaje. 
    
13 Los docentes promueven un ambiente acogedor de la diversidad, en el que 
ésta se exprese y sea valorada como fortaleza y oportunidad para el logro de 
aprendizajes. 
    
14 Los docentes generan relaciones de respeto, cooperación y soporte de los 
estudiantes con necesidades educativas especiales. 
    
15 Los docentes resuelven conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la 
base de criterios éticos, normas concertadas de convivencia, códigos 
culturales y mecanismos pacíficos. 
    
16 Los docentes organizan el aula y otros espacios de forma segura, accesible y 
adecuada para el trabajo pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a la 
diversidad. 
    
17 Los docentes reflexionan permanentemente, con sus estudiantes, sobre 
experiencias vividas de discriminación y exclusión, y desarrolla actitudes y 
habilidades para enfrentarlas. 
    
18 Los docentes controlan permanentemente la ejecución de su programación 
observando su  nivel de impacto tanto en el interés de los estudiantes como 
en sus aprendizajes, introduciendo cambios oportunos con apertura y 
flexibilidad para adecuarse a situaciones imprevistas.. 
    
19 Los docentes propician oportunidades para que los estudiantes utilicen los 
conocimientos en la solución de problemas reales con una actitud reflexiva y 
crítica. 
    
20 Los docentes constatan que todos los estudiantes comprenden los propósitos 
de la sesión de aprendizaje y las expectativas de desempeño y progreso. 
    
21 Los docentes desarrollan, cuando corresponda, contenidos teóricos y 
disciplinares de manera actualizada, rigurosa y comprensible para todos los 
estudiantes. 
    
22  Los docentes desarrollan estrategias pedagógicas y actividades de 
aprendizaje que promueven el pensamiento crítico y creativo en sus 
estudiantes y que los motiven a aprender. 
    
23 Los docentes utilizan recursos y tecnologías diversas y accesibles, y el 
tiempo requerido en función del propósito de la sesión de aprendizaje. 
    
24 Los docentes manejan diversas estrategias pedagógicas para atender de 
manera individualizada a los estudiantes con necesidades educativas 
especiales. 
    
25 Los docentes utilizan diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en 
forma  diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo con el estilo de 
aprendizaje de los estudiantes. 
    
26 Los docentes elaboran instrumentos válidos para evaluar el avance y logros 
en el  aprendizaje individual y grupal de los estudiantes. 
    
27 Los docentes sistematizan los resultados obtenidos en las evaluaciones para     
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la toma de decisiones y la retroalimentación oportuna. 
28 Los docentes evalúan los aprendizajes de todos los estudiantes en función de 
criterios previamente establecidos, superando prácticas de abuso de poder. 
    
29 Los docentes comparten oportunamente los resultados de la evaluación con 
los estudiantes, sus familias y autoridades educativas y comunales, para 
generar compromisos sobre los logros de aprendizaje. 
    
 III. Participación en la gestión de la escuela articulada a la 
comunidad 
    
30 Los docentes interactúan con sus pares, colaborativamente y con iniciativa, 
para intercambiar experiencias, organizar el trabajo pedagógico, mejorar la 
enseñanza y construir de manera sostenible un clima democrático en la 
escuela. 
    
31 Los docentes participan en la gestión del Proyecto Educativo Institucional, del 
currículo de los planes de mejora continua, involucrándose activamente en 
equipos de trabajo. 
    
32 Los docentes desarrollan, individual y colectivamente, proyectos de 
investigación, innovación pedagógica y mejora de la calidad del servicio 
educativo de la escuela. 
    
33 Los docentes fomentan respetuosamente el trabajo colaborativo con las 
familias en el  aprendizaje de los estudiantes, reconociendo sus aportes. 
    
34 Los docentes Integran críticamente, en sus prácticas de enseñanza, los 
saberes culturales y los recursos de la comunidad y su entorno. 
    
35 Los docentes comparten con las familias de sus estudiantes, autoridades 
locales y de la comunidad, los retos de su trabajo pedagógico, y da cuenta de 
sus avances y resultados. 
    
 IV. Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente     
36 Los docentes reflexionan en comunidades de profesionales sobre su práctica 
pedagógica e institucional y el aprendizaje de todos sus estudiantes. 
    
37 Los docentes participan en experiencias significativas de desarrollo 
profesional en concordancia con sus necesidades, las de los estudiantes y las 
de la escuela. 
    
38 Los docentes participan en la generación de políticas educativas de nivel 
local, regional y  nacional, expresando una opinión informada y actualizada 
sobre ellas, en el marco de su trabajo profesional. 
    
39 Los docentes actúan de acuerdo con los principios de la ética profesional 
docente y  resuelve dilemas prácticos y normativos de la vida escolar con 
base en ellos. 
    
40 Los docentes actúan y toman decisiones respetando los derechos humanos y 
el principio del bien superior del niño y el adolescente. 





























































































































Matriz de Consistencia 
 
 
Título: Acompañamiento pedagógico y el desempeño profesional docente en nivel primaria, en la red 04 , Ugel 05, Lima 2018 
Autor: Paola Jessica Salazar Quispe 





¿Qué relación  existe entre  
el acompañamiento 
pedagógico y  el 
desempeño profesional 
docente del nivel primario 
en la red 04,  Ugel  05, 





 ¿Qué relación  existe 
entre  la vista en aula y el  
desempeño profesional 
docente  
del  nivel primario en la red 
04,  Ugel  05, Lima  2018? 
 
 
¿Qué relación existe entre 
los  talleres de 
actualización   y el  
desempeño profesional   
docente del nivel primario 
en la red 04,  Ugel  05, 
Lima  2018? 
 
¿Qué relación  existe entre  





Determinar la relación 
que existe entre  el 
acompañamiento 
pedagógico  y el 
desempeño profesional 
docente del nivel 
primario en la red 04,  
Ugel  05, Lima  2018. 
 
 
Objetivos  específicos: 
 
Establecer la relación 
entre la vista en aula  y 
el desempeño  
profesional docente del 
nivel primario en la red 




Establecer la relación 
entre talleres de 
actualización   y el 
desempeño profesional 
docente del nivel 
primario en la red 04,  
Ugel  05, Lima  2018. 
 
Establecer la relación  




Existe relación significativa 
entre el acompañamiento 
pedagógico  y el   
desempeño profesional 
docente del nivel primario 
en la red 04,  Ugel  05, 






Existe   relación  
significativa entre la visita  
en aula  y el desempeño 
profesional docente del 
nivel primario en la red 04,  
Ugel  05, Lima  2018. 
 
 
Existe  relación  
significativa entre  talleres 
de actualización  y el 
desempeño profesional 
docente del nivel primario 
en la red 04,  Ugel  05, 
Lima  2018. 
 
 
Existe relación   
significativa entre 
Variable 1: Acompañamiento pedagógico 
Dimensiones Indicadores Ítems 






























 Cumplimiento de las visitas. 
 Coordinación 
 Participación 
 Revisión y contextualización. 
 Satisfacción 











 Elaboración del Plan de taller 






















































Siempre             3 
Casi siempre      2 
Casi nunca         1 














  Regular 
<19.25- 27.5> 
Deficiente 












docente del nivel primario 
en la red 04,  Ugel  05, 
Lima  2018 
 
desempeño profesional 
docente del nivel 
primario en la red 04,  
Ugel  05, Lima  2018. 
 
Pasantías  y el desempeño 
profesional docente del 
nivel primario en la red 04,  
















Variable 2: Desempeño profesional docente 
Dimensiones Indicadores Ítems 




Preparación para el 
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Participación en la 
gestión de la escuela 









Desarrollo de la 
profesionalidad y la 
identidad docente. 
 Conocimiento y comprensión 
disciplinar. 







 Gestión del ambiente de clase. 
 Gestión didáctica 








 Capacidades de gestión. 
 Trabajo colaborativo con las 









 Desarrollo personal y profesional 
 Conducta ético profesional 
 


















































Siempre             3 
Casi siempre      2 
Casi nunca         1 





































Nivel - diseño de 
investigación 
Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística  a utilizar  
Nivel: Correlacional.   
 









 La población estuvo 






Tipo de muestreo: 




Tamaño de muestra: 
 
 La muestra fue de tipo 
censal, por lo tanto se 
trabajó con 106 
docentes. 
 










Monitoreo: 30 minutos 
 
Ámbito de Aplicación: Instituciones educativas de 
la red 04, Ugel 05 
 







Los resultados obtenidos en el presente estudio serán sistematizados haciendo uso de 
métodos para organizar, mostrar y describir datos utilizando tablas, gráficos  que nos 
permitieron  describir la información que se ha recogido con el fin de resaltar sus 











Para la prueba  de hipótesis se ha utilizado la prueba de datos obtenidos  de las variables: 
acompañamiento pedagógico y desempeño profesional docente, que fueron categorizados 
elaborando cuadros de doble entrada en cada una de las  hipótesis establecidas. 
La prueba estadística no paramétrica fue utilizada como prueba de significación ya que los 
datos se expresaron en frecuencia en términos de porcentajes.  
 
Entonces los métodos y técnicas utilizados nos permitieron hacer generalizaciones, 






Variable 2: Desempeño profesional docente 
 








Monitoreo: 30 minutos 
 
Ámbito de Aplicación: Instituciones educativas  de 
la red 04, Ugel 05. 
  




Data de la Prueba Piloto para la Variable Acompañamiento Pedagógico 
ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5 ITEM 6 ITEM 7 ITEM 8 ITEM 9 ITEM 10 ITEM 11 ITEM 12 ITEM 13 ITEM 14 ITEM 15 ITEM 16 ITEM 17 ITEM 18 ITEM 19 ITEM 2 0 ITEM 2 1 ITEM 2 2 ITEM 2 3 ITEM 2 4 ITEM 2 5 ITEM 2 6 ITEM 2 7 ITEM 2 8 ITEM 2 9 ITEM 3 0
D OC 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
D OC 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
D OC 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
D OC 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
D OC 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
D OC 6 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
D OC 7 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
D OC 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
D OC 9 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 1 1
D OC 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
D OC 11 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
D OC 12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
D OC 13 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3
D OC 14 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2
D OC 15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3
D OC 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
D OC 17 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
D OC 18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
D OC 19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
D OC 2 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
D OC 2 1 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3
D OC 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3
D OC 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
149 
 
 Data de la Prueba Piloto para la variable Desempeño Profesional Docente 
ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5 ITEM 6 ITEM 7 ITEM 8 ITEM 9 ITEM 10 ITEM 11 ITEM 12 ITEM 13 ITEM 14 ITEM 15 ITEM 16 ITEM 17 ITEM 18 ITEM 19 ITEM 2 0 ITEM 2 1 ITEM 2 2 ITEM 2 3 ITEM 2 4 ITEM 2 5 ITEM 2 6 ITEM 2 7 ITEM 2 8 ITEM 2 9 ITEM 3 0 ITEM 3 1 ITEM 3 2 ITEM 3 3 ITEM 3 4 ITEM 3 5 ITEM 3 6 ITEM 3 7 ITEM 3 8
D OC 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3
D OC 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
D OC 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2
D OC 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2
D OC 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2
D OC 6 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3
D OC 7 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
D OC 8 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
D OC 9 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2
D OC 10 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
D OC 11 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 1 2 2 2 0 2 0
D OC 12 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2
D OC 13 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3
D OC 14 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
D OC 15 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
D OC 16 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3
D OC 17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
D OC 18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
D OC 19 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
D OC 2 0 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
D OC 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
D OC 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3




                       Resultado de La confiabilidad 
                       Confiabilidad del instrumento de acompañamiento pedagógico 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,90548 30 
 
                Según tabla anterior se percibe que el coeficiente del alfa de Cronbach es de 
0,905, lo que significa  que el instrumento es altamente confiable. 
 
 
Estadísticos total- elemento: Acompañamiento pedagógico Alfa de 
Cronbac
h  
1. En el acompañamiento  pedagógico se  cumple con las fechas de 
las visitas planificadas previamente. 
,906 
2. En el  acompañamiento pedagógico se coordinan previamente las 
acciones a realizarse en el día. 
,906 
3. En el acompañamiento pedagógico se  coordina con el director o 
directora y docente los compromisos asumidos al término de la 
visita. 
,900 
4. En el acompañamiento pedagógico se cumple con la entrega del 
material académico de  apoyo o  bibliografía especializada, al 
docente. 
,900 
5. En el acompañamiento pedagógico se  participa en la sesión 
compartida con el docente  durante las visitas. 
,903 
6. En el acompañamiento pedagógico se realiza el diálogo reflexivo 
con los docentes acompañados. 
,905 
7. En el acompañamiento pedagógico se  realiza la revisión de la 
sesión de aprendizaje con los docentes acompañados. 
,901 
8. Entre los actores del acompañamiento pedagógico se proponen 
acciones para planificar la próxima sesión de manera 
contextualizada. 
,898 
9. En el acompañamiento pedagógico mediante las visitas en aula 




10. En el acompañamiento pedagógico las  estrategias  y    recursos  
o   materiales  educativos  compartidos responden a las 
demandas de los  docentes. 
,903 
11. En el acompañamiento pedagógico el diálogo reflexivo   es 
satisfactorio para develar los supuestos de la práctica pedagógica 
de los docentes acompañados. 
,902 
12. En el acompañamiento pedagógico las sugerencias y 
recomendaciones por parte son de utilidad  para mejorar la 
práctica pedagógica de los docentes. 
,905 
13. En el  acompañamiento  pedagógico se comparten sugerencias 
que sirven de  aporte para el plan de acompañamiento anual de 
los docentes. 
,906 
14. En el acompañamiento  pedagógico se  comunica previamente  la 
elaboración del plan del taller de actualización. 
,908 
15. En el  acompañamiento  pedagógico  se incluyen  en los planes 
de los  talleres de actualización las demandas pedagógicas de los 
docentes acompañados. 
,906 
16. En el  acompañamiento  pedagógico  se coordinan   las temáticas 
a ejecutarse en los  talleres, horarios y fechas planificadas. 
,897 
17. En el acompañamiento pedagógico se  realiza la convocatoria 
para los talleres de actualización con anticipación en las  IE. 
,897 
18. En el acompañamiento pedagógico para la ejecución de los 
talleres  de actualización se  emplean materiales que sirven como 
medio  de apoyo (separatas, documentos, CD, entre otros). 
,898 
19. En el acompañamiento pedagógico los materiales entregados 
durante los  talleres de actualización (separatas, documentos, CD, 
entre otros),  responden a las  demandas pedagógicas de los 
docentes. 
,904 
20. En el acompañamiento pedagógico las estrategias empleadas    
en los talleres de actualización  ayudan  a comprender mejor las 
temáticas  de los docentes. 
,904 
21. En el acompañamiento pedagógico durante la ejecución de los  
talleres de actualización se cumple con los objetivos propuestos. 
,897 
22. En el acompañamiento pedagógico se cumple con todo lo 
planificado en los talleres de actualización, en cuanto a las  
temáticas planificadas. 
,898 
23. En el acompañamiento pedagógico se cumple   con la aplicación 
de los instrumentos para recoger información  respecto  a  la  




24. En el acompañamiento pedagógico se cumple  con informar los 
logros, dificultades y recomendaciones    en   relación   con   los 
objetivos del taller. 
,900 
25. En el acompañamiento pedagógico se    organiza  la asesoría 
adecuada para la ejecución de las pasantías en las aulas. 
,907 
26. En el acompañamiento  pedagógico se organiza la convocatoria, 
difusión y ejecución de las pasantías en las IE. 
,903 
27. En el acompañamiento pedagógico, durante   las pasantías se  
cumple  con  registrar las evidencias para ser socializados en la 
asesoría. 
,897 
28. En el acompañamiento pedagógico, al l término de la pasantía, se  
cumple con socializar las evidencias registradas. 
,903 
29. En el acompañamiento pedagógico las pasantías organizadas en 
las IE,  incluyen a los docentes de 1er a 6to grado del nivel 
primario. 
,894 
30. En el acompañamiento pedagógico se  propicia que los 
compromisos y reflexiones como producto de las pasantías sean 
extendidas a los docentes de 1ero a 6to grado del nivel primaria. 
,895 
 
Confiabilidad del instrumento de desempeño profesional docente 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,934 40 
 
Según tabla 8 se percibe que el coeficiente del alfa de Cronbach es de 0,934, lo 
que significa que el instrumento es altamente confiable 
 
 
Estadísticos total- elemento: Desempeño profesional docente Alfa de 
Cronbac
h  
1. Los Docentes demuestran conocimiento y comprensión de las 
características individuales, socioculturales y evolutivas de sus 
estudiantes y de sus necesidades especiales. 
,932 
2. Los Docentes demuestran conocimientos actualizados y comprensión 
de los conceptos fundamentales de las disciplinas comprendidas en el 




3. Los Docentes demuestran conocimiento actualizado y comprensión 
de las teorías y prácticas pedagógicas y de la didáctica de las áreas 
que enseña. 
,934 
4. Los Docentes elaboran la programación curricular analizando con sus 
compañeros el plan  más pertinente a la realidad de su aula, 
articulando de manera coherente los aprendizajes que se promueven, 
las características de los estudiantes y las estrategias y 
,931 
5. Los Docentes Seleccionan los contenidos de la enseñanza, en 
función de los aprendizajes fundamentales que el marco curricular 
nacional, la escuela y la comunidad buscan desarrollar en los 
estudiantes. 
,934 
6. Los docentes diseñan creativamente procesos pedagógicos capaces 
de despertar curiosidad, interés y compromiso en los estudiantes, 
para el logro de los aprendizajes previstos. 
,935 
7. Los docentes Contextualizan el diseño de la enseñanza sobre la base 
del reconocimiento de los intereses, nivel de desarrollo, estilos de 
aprendizaje e identidad cultural de sus estudiantes. 
,935 
8. Los docentes crean, seleccionan y organizan diversos recursos para 
los estudiantes como soporte para su aprendizaje 
,934 
9. Los docentes diseñan la evaluación de manera sistemática, 
permanente, formativa y diferencial en concordancia con los 
aprendizajes esperados. 
,931 
10. Los docentes diseñan la secuencia y estructura de las sesiones de 
aprendizaje en  coherencia con los logros esperados de aprendizaje y 
distribuye adecuadamente el tiempo. 
,933 
11. Los docentes Construyen, de manera asertiva y empática, relaciones 
interpersonales con y entre los estudiantes, basados en el afecto, la 
justicia, la confianza, el respeto mutuo y la colaboración. 
,934 
12. Los docentes orientan su práctica a conseguir logros en todos sus 
estudiantes, y les comunica altas expectativas sobre sus posibilidades 
de aprendizaje. 
,932 
13. Los docentes promueven un ambiente acogedor de la diversidad, en 
el que ésta se exprese y sea valorada como fortaleza y oportunidad 
para el logro de aprendizajes. 
,935 
14. Los docentes generan relaciones de respeto, cooperación y soporte 
de los estudiantes con necesidades educativas especiales. 
,937 
15. Los docentes resuelven conflictos en diálogo con los estudiantes 
sobre la base de criterios éticos, normas concertadas de convivencia, 
códigos culturales y mecanismos pacíficos. 
,935 
16. Los docentes organizan el aula y otros espacios de forma segura, 
accesible y adecuada para el trabajo pedagógico y el aprendizaje, 
atendiendo a la diversidad. 
,933 
17. Los docentes reflexionan permanentemente, con sus estudiantes, 
sobre experiencias vividas de discriminación y exclusión, y desarrolla 




18. Los docentes controlan permanentemente la ejecución de su 
programación observando su  nivel de impacto tanto en el interés de 
los estudiantes como en sus aprendizajes, introduciendo cambios 
oportunos con apertura y flexibilidad para adecuarse a situaciones 
,931 
19. Los docentes propician oportunidades para que los estudiantes 
utilicen los conocimientos en la solución de problemas reales con una 
actitud reflexiva y crítica. 
,932 
20. Los docentes constatan que todos los estudiantes comprenden los 
propósitos de la sesión de aprendizaje y las expectativas de 
desempeño y progreso. 
,934 
21. Los docentes desarrollan, cuando corresponda, contenidos teóricos y 
disciplinares de manera actualizada, rigurosa y comprensible para 
todos los estudiantes. 
,932 
22. Los docentes desarrollan estrategias pedagógicas y actividades de 
aprendizaje que promueven el pensamiento crítico y creativo en sus 
estudiantes y que los motiven a aprender. 
,930 
23. Los docentes utilizan recursos y tecnologías diversas y accesibles, y 
el tiempo requerido en función del propósito de la sesión de 
aprendizaje. 
,931 
24. Los docentes manejan diversas estrategias pedagógicas para atender 
de manera individualizada a los estudiantes con necesidades 
educativas especiales. 
,937 
25. Los docentes utilizan diversos métodos y técnicas que permiten 
evaluar en forma  diferenciada los aprendizajes esperados, de 
acuerdo con el estilo de aprendizaje de los estudiantes. 
,934 
26. Los docentes elaboran instrumentos válidos para evaluar el avance y 
logros en el  aprendizaje individual y grupal de los estudiantes. 
,933 
27. Los docentes sistematizan los resultados obtenidos en las 
evaluaciones para la toma de decisiones y la retroalimentación 
oportuna. 
,933 
28. Los docentes evalúan los aprendizajes de todos los estudiantes en 
función de criterios previamente establecidos, superando prácticas de 
abuso de poder. 
,934 
29. Los docentes comparten oportunamente los resultados de la 
evaluación con los estudiantes, sus familias y autoridades educativas 
y comunales, para generar compromisos sobre los logros de 
aprendizaje. 
,932 
30. Los docentes interactúan con sus pares, colaborativamente y con 
iniciativa, para intercambiar experiencias, organizar el trabajo 
pedagógico, mejorar la enseñanza y construir de manera sostenible 
un clima democrático en la escuela. 
,932 
31. Los docentes participan en la gestión del Proyecto Educativo 
Institucional, del currículo de los planes de mejora continua, 




32. Los docentes desarrollan, individual y colectivamente, proyectos de 
investigación, innovación pedagógica y mejora de la calidad del 
servicio educativo de la escuela. 
,931 
33. Los docentes fomentan respetuosamente el trabajo colaborativo con 
las familias en el  aprendizaje de los estudiantes, reconociendo sus 
aportes. 
,930 
34. Los docentes Integran críticamente, en sus prácticas de enseñanza, 
los saberes culturales y los recursos de la comunidad y su entorno. 
,931 
35. Los docentes comparten con las familias de sus estudiantes, 
autoridades locales y de la comunidad, los retos de su trabajo 
pedagógico, y da cuenta de sus avances y resultados. 
,930 
36. Los docentes reflexionan en comunidades de profesionales sobre su 
práctica pedagógica e institucional y el aprendizaje de todos sus 
estudiantes. 
,931 
37. Los docentes participan en experiencias significativas de desarrollo 
profesional en concordancia con sus necesidades, las de los 
estudiantes y las de la escuela. 
,931 
38. Los docentes participan en la generación de políticas educativas de 
nivel local, regional y  nacional, expresando una opinión informada y 
actualizada sobre ellas, en el marco de su trabajo profesional. 
,932 
39. Los docentes actúan de acuerdo con los principios de la ética 
profesional docente y  resuelve dilemas prácticos y normativos de la 
vida escolar con base en ellos. 
,932 
40. Los docentes actúan y toman decisiones respetando los derechos 


















        
Data  de la Muestra para la variable Desempeño 
Profesional Docente 



























































































































C1 1 3 3 2 3 1 1 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 1 3 1 2 3 2 3 1 3 2 2 1 3 3 2 3 2 3 1 2 3 2 3 
DO
C2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 
DO
C3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 1 1 1 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 1 1 1 
DO
C4 2 3 3 3 3 2 1 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 1 1 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 
DO
C5 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 1 1 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 1 1 3 3 3 3 
DO
C6 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 1 3 2 1 3 3 1 2 3 3 3 2 3 3 3 2 1 3 2 1 3 3 1 
DO
C7 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 1 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 1 3 3 
DO
C8 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 
DO
C9 1 3 3 2 3 1 3 3 2 3 1 3 2 2 3 1 3 2 3 1 3 1 2 3 1 2 2 3 1 2 3 2 3 2 3 1 3 1 2 3 
DO
C10 1 3 3 2 3 1 3 3 2 3 1 3 3 2 3 1 3 1 3 1 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 3 2 3 1 3 1 1 3 2 3 
DO
C11 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 1 1 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 1 1 
DO
C12 2 3 3 3 3 2 1 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 1 2 3 1 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 2 3 1 3 3 
DO
C13 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 
DO
C14 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 1 3 2 1 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 1 3 2 1 3 3 3 
DO
C15 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 1 2 3 3 3 3 
DO
C16 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 3 2 1 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 1 1 2 3 
DO
C17 2 3 3 2 2 2 1 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 1 2 2 3 3 2 1 1 3 2 2 2 3 3 2 3 1 2 2 3 3 2 1 
DO
C18 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
DO
C19 3 3 2 2 2 3 3 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 1 3 1 1 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 1 3 1 1 2 2 
DO
C20 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 1 2 1 3 3 2 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 1 2 
DO
C21 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 1 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 
DO
C22 3 3 3 3 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 1 3 1 3 1 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 1 3 1 
DO
C23 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 1 1 3 3 1 3 2 1 3 3 2 2 2 2 3 3 1 1 3 3 1 3 2 
DO
C24 2 3 3 3 2 3 1 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 1 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 2 
DO
C25 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 1 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 2 
DO
C26 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 1 2 3 3 1 3 1 1 3 3 2 3 2 3 2 3 1 2 3 3 1 3 1 
DO
C27 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 1 2 1 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 
DO
C28 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 1 2 2 3 3 2 2 1 3 3 2 1 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 1 3 3 2 1 





C30 3 3 3 2 1 3 3 2 2 1 3 3 3 2 1 3 3 1 1 3 3 1 2 1 3 3 2 1 3 3 3 2 3 1 1 3 3 1 2 1 
DO
C31 3 3 3 2 1 3 3 3 2 1 3 3 3 2 1 3 2 2 1 3 3 3 2 1 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 1 3 3 3 2 1 
DO
C32 1 3 2 2 2 3 1 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 1 3 2 2 3 3 2 2 1 3 2 2 3 2 2 3 1 3 2 2 
DO
C33 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 1 2 2 2 3 1 1 1 3 3 1 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 1 1 1 3 3 1 2 
DO
C34 1 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 1 3 2 1 3 3 2 1 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 2 
DO
C35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
DO
C36 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 1 3 3 3 
DO
C37 3 2 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 1 1 1 3 1 3 1 3 3 3 1 3 2 3 3 3 1 1 1 3 1 3 1 
DO
C38 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 1 1 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 1 
DO
C39 1 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 1 3 2 2 3 3 2 3 3 1 3 2 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 2 
DO
C40 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 1 2 1 1 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 1 2 1 1 3 2 2 
DO
C41 1 2 3 2 2 1 3 3 2 2 1 3 3 2 2 1 3 2 1 1 3 1 2 2 1 3 2 2 1 2 3 2 3 2 1 1 3 1 2 2 
DO
C42 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 1 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 1 2 
DO
C43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 
DO
C44 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 
DO
C45 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 1 3 1 3 3 2 3 3 3 3 1 2 2 3 2 3 1 3 1 3 3 1 
DO
C46 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 
DO
C47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 
DO
C48 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 1 3 1 3 3 3 3 
DO
C49 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 1 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 1 3 3 3 2 3 
DO
C50 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 1 3 3 2 2 3 3 2 1 1 3 1 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 1 1 3 1 
DO
C51 1 3 2 2 1 3 3 2 3 1 1 3 3 2 3 1 3 1 3 1 1 3 2 3 1 3 2 2 1 3 3 2 3 1 3 1 1 3 2 3 
DO
C52 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 1 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 1 2 3 3 2 3 
DO
C53 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 1 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 1 1 1 
DO
C54 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 1 3 3 3 3 2 3 3 3 1 1 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 
DO
C55 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 1 2 3 3 2 3 3 1 1 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 1 1 3 3 3 3 
DO
C56 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 1 3 2 1 3 3 1 2 3 3 3 2 3 3 3 2 1 3 2 1 3 3 1 
DO
C57 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 1 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 1 3 3 
DO
C58 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 1 3 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 
DO
C59 1 2 2 3 1 2 3 2 3 1 3 3 2 2 3 1 3 2 3 1 3 1 2 3 1 2 2 3 1 2 3 2 3 2 3 1 3 1 2 3 
DO




C61 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 1 1 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 1 1 
DO
C62 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 1 1 2 3 3 2 3 3 1 2 3 1 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 2 3 1 3 3 
DO
C63 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 
DO
C64 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 1 3 2 1 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 1 3 2 1 3 3 3 
DO
C65 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 1 2 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 1 2 3 3 3 3 
DO
C66 2 1 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 3 2 1 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 1 1 2 3 
DO
C67 1 3 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 3 1 2 2 3 3 2 1 1 3 2 2 2 3 3 2 3 1 2 2 3 3 2 1 
DO
C68 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 3 1 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 1 3 1 2 2 
DO
C69 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1 3 2 2 3 3 2 2 3 1 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 1 2 2 2 
DO
C70 1 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 1 2 1 3 3 2 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 1 2 
DO
C71 1 1 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 1 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 
DO
C72 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 1 3 1 3 1 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 1 3 1 3 1 
DO
C73 1 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 1 3 3 2 3 3 1 1 3 3 1 3 2 1 3 3 2 2 2 2 3 3 1 1 3 3 1 3 2 
DO
C74 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 1 2 3 3 2 3 3 3 2 3 1 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 2 
DO
C75 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 1 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 1 2 3 3 2 3 
DO
C76 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 1 1 1 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 1 1 1 
DO
C77 2 3 3 3 3 2 1 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 1 1 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 
DO
C78 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 1 2 3 3 3 3 
DO
C79 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 1 3 2 1 3 3 1 2 3 3 3 2 3 3 3 2 1 3 2 1 3 3 1 
DO
C80 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 1 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 1 3 3 
DO
C81 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 
DO
C82 1 3 3 2 3 1 3 3 2 3 1 3 2 2 3 1 3 2 3 1 3 1 2 3 1 2 2 3 1 2 3 2 3 2 3 1 3 1 2 3 
DO
C83 1 3 3 2 3 1 3 3 2 3 1 3 3 2 3 1 3 1 3 1 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 3 2 3 1 3 1 2 3 2 3 
DO
C84 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 1 1 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 1 1 
DO
C85 2 3 3 3 3 2 1 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 1 2 3 1 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 2 3 1 3 3 
DO
C86 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 
DO
C87 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 1 3 2 1 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 1 3 2 1 3 3 3 
DO
C88 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 1 2 3 3 3 3 
DO
C89 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 3 2 1 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 1 1 2 3 
DO
C90 2 3 3 2 2 2 1 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 1 2 2 3 3 2 2 
DO
C91 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 1 3 1 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 1 3 1 2 2 





C93 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 1 2 1 3 3 2 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 1 2 
DO
C94 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 1 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 
DO
C95 3 3 3 3 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 1 3 1 3 1 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 1 3 2 
DO
C96 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 1 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 1 3 3 2 3 2 
DO
C97 2 3 3 3 2 3 1 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 1 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 2 
DO
C98 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 1 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 2 
DO
C99 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 1 2 3 3 1 3 2 1 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 1 
DO
C10
0 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 1 2 1 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 
DO
C10
1 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 1 2 2 3 3 2 2 1 3 3 2 1 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 1 3 3 2 1 
DO
C10
2 3 2 3 2 1 3 3 3 2 1 3 3 3 2 1 2 3 2 1 3 1 3 2 1 1 2 2 1 3 2 3 2 3 2 1 3 1 3 2 1 
DO
C10
3 3 3 3 2 1 3 3 2 2 1 3 3 3 2 1 3 3 1 1 3 3 1 2 1 3 3 2 1 3 3 3 2 3 1 1 3 3 1 2 1 
DO
C10
4 3 3 3 2 1 3 3 3 2 1 3 3 3 2 1 3 2 2 1 3 3 3 2 1 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 1 3 3 3 2 1 
DO
C10
5 1 3 2 2 2 3 1 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 1 3 2 2 3 3 2 2 1 3 2 2 3 2 2 3 1 3 2 2 
DO
C10
6 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 1 2 2 2 3 2 2 2 3 3 1 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 1 2 1 3 3 2 2 






        
Data de la Muestra para la Variable  Acompañamiento Pedagógico  
































































30   
DOC1 3 1 3 3 2 3 1 3 3 2 3 1 3 31 3 2 3 1 1 3 2 3 1 3 3 25 2 3 2 3 2 3 15 
DOC2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 34 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 29 2 3 2 3 2 1 13 
DOC3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 35 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 30 3 3 2 3 3 3 17 
DOC4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 36 3 3 3 2 1 2 3 3 2 3 3 28 3 3 2 3 3 3 17 
DOC5 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 36 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 29 3 3 2 3 3 1 15 
DOC6 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 36 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 30 3 3 2 2 1 3 14 
DOC7 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 36 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 30 3 3 2 3 3 3 17 
DOC8 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 36 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 30 3 3 2 3 3 1 15 
DOC9 3 1 3 1 2 3 1 2 3 2 3 1 3 28 3 2 3 1 3 3 2 3 1 3 2 26 2 3 1 3 2 3 14 
DOC1
0 3 1 3 3 2 3 1 3 2 2 3 1 3 30 3 2 3 1 3 3 2 3 1 3 3 27 2 3 1 3 1 3 13 
DOC1
1 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 34 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 29 2 3 2 2 2 3 14 
DOC1
2 3 2 3 1 3 3 2 3 3 3 3 2 3 34 3 3 3 2 1 2 3 3 2 3 2 27 3 3 2 3 3 1 15 
DOC1
3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 35 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 29 3 3 2 3 3 3 17 
DOC1
4 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 35 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 31 3 3 2 2 1 3 14 
DOC1
5 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 36 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 28 3 3 2 3 3 1 15 
DOC1
6 3 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 2 3 30 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 28 2 3 2 3 2 3 15 
DOC1
7 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 31 3 2 2 2 1 3 2 2 2 3 3 25 2 2 2 3 1 2 12 
DOC1
8 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 33 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 28 2 2 3 2 2 2 13 
DOC1
9 2 3 3 1 2 2 3 3 2 2 2 3 3 31 2 2 2 3 3 1 2 2 3 3 3 26 2 2 3 3 2 1 13 
DOC2
0 2 3 3 3 3 2 1 3 1 3 2 3 3 32 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 31 3 2 3 3 1 2 14 
DOC2
1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 35 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 31 3 2 3 3 3 2 16 
DOC2
2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 35 3 3 2 3 3 1 3 2 3 3 3 29 3 2 3 3 3 2 16 
DOC2
3 2 3 3 1 3 2 1 3 3 3 2 3 2 31 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 30 3 2 3 3 1 1 13 
DOC2
4 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 34 3 3 2 3 1 3 3 2 3 3 3 29 3 2 3 3 3 2 16 
DOC2
5 2 3 3 3 3 2 3 2 1 3 2 3 3 33 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 30 3 2 3 3 3 2 16 
DOC2
6 2 3 3 1 3 2 1 3 3 3 2 3 2 31 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 31 3 2 3 3 1 2 14 
DOC2
7 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 36 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 31 3 2 3 3 3 2 16 
DOC2
8 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 33 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 1 25 2 2 3 3 2 2 14 
DOC2
9 1 3 3 3 2 1 1 2 3 2 1 3 2 27 3 2 1 3 3 3 2 1 3 3 3 27 2 1 2 3 2 1 11 
DOC3
0 1 3 3 1 2 1 3 3 3 2 1 3 3 29 3 2 1 3 3 2 2 1 3 3 3 26 2 1 3 3 1 1 11 
DOC3
1 1 3 3 3 2 1 3 2 3 2 1 3 3 30 3 2 1 3 3 3 2 1 3 3 3 27 2 1 3 2 2 1 11 
DOC3
2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 1 3 32 2 2 2 3 1 3 2 2 3 2 3 25 2 2 3 3 2 2 14 
DOC3




4 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 2 1 3 32 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 30 3 2 3 3 3 2 16 
DOC3
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 32 3 3 3 3 3 3 18 
DOC3
6 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 37 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32 3 3 3 2 3 3 17 
DOC3
7 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 2 32 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 29 3 1 3 3 1 1 12 
DOC3
8 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 33 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 29 3 1 3 3 3 1 14 
DOC3
9 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 2 1 3 32 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 1 29 3 2 2 3 3 2 15 
DOC4
0 2 3 3 3 2 2 3 3 1 2 2 3 3 32 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 28 2 2 3 2 1 2 12 
DOC4
1 2 1 3 3 2 2 1 3 3 2 2 1 2 27 3 2 2 1 3 3 2 2 1 3 3 25 2 2 2 3 2 2 13 
DOC4
2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 31 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 27 2 2 2 3 2 2 13 
DOC4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 32 3 3 3 3 3 3 18 
DOC4
4 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3 3 3 3 1 3 16 
DOC4
5 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 2 34 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 30 3 3 3 2 3 1 15 
DOC4
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3 3 3 3 3 3 18 
DOC4
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3 3 3 3 3 3 18 
DOC4
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 37 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 31 3 3 3 3 1 3 16 
DOC4
9 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 36 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 31 2 3 3 3 2 1 14 
DOC5
0 3 2 3 1 3 1 2 3 3 3 3 2 3 32 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 1 29 3 3 2 2 3 3 16 
DOC5
1 2 3 1 3 1 3 1 1 3 2 3 1 3 27 2 2 1 3 3 2 3 1 1 3 3 24 2 3 1 3 1 3 13 
DOC5
2 2 3 2 3 2 1 2 3 3 2 3 2 3 31 2 3 2 3 3 2 3 2 3 1 3 27 2 3 2 3 2 1 13 
DOC5
3 3 3 2 3 3 3 2 3 1 1 1 2 2 29 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 30 3 3 2 3 3 3 17 
DOC5
4 3 3 2 3 3 3 1 1 3 3 3 2 3 33 3 2 2 2 3 3 3 2 1 3 3 27 3 3 2 3 3 3 17 
DOC5
5 3 3 2 3 3 1 1 3 3 3 3 2 3 33 3 3 2 3 2 3 3 2 3 1 2 27 3 3 2 3 3 1 15 
DOC5
6 3 3 2 2 1 3 2 1 3 3 1 2 3 29 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 31 3 3 2 2 1 3 14 
DOC5
7 3 3 2 3 3 3 2 3 1 3 3 2 3 34 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 28 3 3 2 3 3 3 17 
DOC5
8 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 3 2 3 34 3 2 2 3 3 3 3 2 2 1 3 27 3 3 2 3 3 1 15 
DOC5
9 2 3 1 3 2 3 1 3 1 2 3 1 2 27 2 3 1 2 3 2 3 1 3 3 2 25 2 3 2 3 2 3 15 
DOC6
0 2 3 1 3 1 3 1 1 3 2 3 1 3 27 2 3 1 3 3 2 3 1 3 3 3 27 2 3 1 3 1 3 13 
DOC6
1 2 3 2 2 2 3 2 3 3 1 1 2 3 29 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 28 2 3 2 2 2 3 14 
DOC6
2 3 3 2 3 3 1 2 3 1 3 3 2 3 32 3 2 2 3 3 3 3 2 1 1 2 25 3 3 2 3 3 1 15 
DOC6
3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 35 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 29 3 3 2 3 3 3 17 
DOC6
4 3 3 2 2 1 3 2 1 3 3 3 2 2 30 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 30 3 3 2 2 1 3 14 





6 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 3 2 1 27 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 29 2 3 2 3 2 3 15 
DOC6
7 2 2 2 3 1 2 2 3 3 2 1 1 3 27 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 3 24 2 2 2 3 1 2 12 
DOC6
8 2 2 3 2 2 2 1 3 1 2 2 3 2 27 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 26 2 2 3 2 2 2 13 
DOC6
9 2 2 3 3 2 1 3 1 1 2 2 3 3 28 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1 3 24 2 2 3 3 2 1 13 
DOC7
0 3 2 3 3 1 2 3 3 3 1 2 1 3 30 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 30 3 2 3 3 1 2 14 
DOC7
1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 1 32 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 28 3 2 3 3 3 2 16 
DOC7
2 3 2 3 3 3 2 1 3 1 3 1 3 3 31 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 29 3 2 3 3 3 2 16 
DOC7
3 3 2 3 3 1 1 3 3 1 3 2 1 3 29 3 2 2 2 2 3 2 3 3 1 3 26 3 2 3 3 1 1 13 
DOC7
4 3 2 3 3 3 2 3 1 3 3 2 3 3 34 3 2 2 3 3 3 2 2 1 2 3 26 3 2 3 3 3 2 16 
DOC7
5 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 34 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 29 2 3 2 3 2 1 13 
DOC7
6 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 35 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 30 3 3 2 3 3 3 17 
DOC7
7 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 36 3 3 3 2 1 2 3 3 2 3 3 28 3 3 2 3 3 3 17 
DOC7
8 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 36 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 29 3 3 2 3 3 1 15 
DOC7
9 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 36 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 30 3 3 2 2 1 3 14 
DOC8
0 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 36 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 30 3 3 2 3 3 3 17 
DOC8
1 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 36 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 30 3 3 2 3 3 1 15 
DOC8
2 3 1 3 1 2 3 1 2 3 2 3 1 3 28 3 2 3 1 3 3 2 3 1 3 2 26 2 3 1 3 2 3 14 
DOC8
3 3 1 3 3 2 3 1 3 2 2 3 1 3 30 3 2 3 1 3 3 2 3 1 3 3 27 2 3 1 3 1 3 13 
DOC8
4 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 34 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 29 2 3 2 2 2 3 14 
DOC8
5 3 2 3 1 3 3 2 3 3 3 3 2 3 34 3 3 3 2 1 2 3 3 2 3 2 27 3 3 2 3 3 1 15 
DOC8
6 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 35 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 29 3 3 2 3 3 3 17 
DOC8
7 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 35 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 31 3 3 2 2 1 3 14 
DOC8
8 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 36 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 28 3 3 2 3 3 1 15 
DOC8
9 3 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 2 3 30 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 28 2 3 2 3 2 3 15 
DOC9
0 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 31 3 2 2 2 1 3 2 2 2 3 3 25 2 2 2 3 1 2 12 
DOC9
1 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 33 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 28 2 2 3 2 2 2 13 
DOC9
2 2 3 3 1 2 2 3 3 2 2 2 3 3 31 2 2 2 3 3 1 2 2 3 3 3 26 2 2 3 3 2 1 13 
DOC9
3 2 3 3 3 3 2 1 3 1 3 2 3 3 32 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 31 3 2 3 3 1 2 14 
DOC9
4 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 35 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 31 3 2 3 3 3 2 16 
DOC9
5 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 35 3 3 2 3 3 1 3 2 3 3 3 29 3 2 3 3 3 2 16 
DOC9




7 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 34 3 3 2 3 1 3 3 2 3 3 3 29 3 2 3 3 3 2 16 
DOC9
8 2 3 3 3 3 2 3 2 1 3 2 3 3 33 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 30 3 2 3 3 3 2 16 
DOC9
9 2 3 3 1 3 2 1 3 3 3 2 3 2 31 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 31 3 2 3 3 1 2 14 
DOC1
00 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 36 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 31 3 2 3 3 3 2 16 
DOC1
01 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 33 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 1 25 2 2 3 3 2 2 14 
DOC1
02 1 3 3 3 2 1 1 2 3 2 1 3 2 27 3 2 1 3 3 3 2 1 3 3 3 27 2 1 2 3 2 1 11 
DOC1
03 1 3 3 1 2 1 3 3 3 2 1 3 3 29 3 2 1 3 3 2 2 1 3 3 3 26 2 1 3 3 1 1 11 
DOC1
04 1 3 3 3 2 1 3 2 3 2 1 3 3 30 3 2 1 3 3 3 2 1 3 3 3 27 2 1 3 2 2 1 11 
DOC1
05 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 1 3 32 2 2 2 3 1 3 2 2 3 2 3 25 2 2 3 3 2 2 14 
DOC1
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